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CRO ICA ECOliOMICO FINAWCIERA 
El ahorro postal en la Montana. 
E l ahorro postal en l a provinc ia de San- extranjera, espedalmente en marcos, 
tander ha tenido en el a ñ o úllt imo apre- Aclarac iones que h a c í a n esperar la adop 
dable desarollo, s e g ú n se d e s p r e n d í de l a ción de algi iaas discretas medrdas, el 
imposici— 
•1 087 por lia suma de ÍU 374 pesetas, lo Ja t ianca e s p a ñ o l a , que evate, por los me-
que da un promedio de 1,51 l ibretas y de dios que esume m á s ehcaces, nuevas pe-
47,65 pesetas por cada 100 habitantes. thgrosas jugadas. / 
Los re imcí^ ros efectuados ascienden a Heunkio uioho organismo lia acordado 
1024 por 80.126 pesetas, en' l a p ropo rc ión no fac i l i t a r addlamos en pesetas sobre 
de 0 34 v 29. 75 peestas por cada 100 ha- Cuentas corrientes y depós i tos cons t i tu í 
hitantes d9S por marcos, n i para cubr i r mas opera 
Amibo® tota-Ies se reparten por otteinas clones a plazo que las realizadas hasta 
Q loealhla k - , oomo sigue: ¿a fecha, atendiendo tan sólo a las pgsi-
ciones existentes en la acuial idad. 
IMPOSICIONES .REINTEGROS Como dejamos dicho, da Bolsa nuestra 
esta semana reüat iva a n i m a c i ó n , mejoran 
N t i m . Pts. N ú m . Pts. do sus cotizaciones la mayor parte <ie las 
_ . Deuoas publicas y alcanzando altos cam 
bios ios principaues t í t u lo s bancarios y 
Santander i - 9 ^ 73.764 441 43.875 algunos industriales, Objeto hace d í a s de 
una g r a n demanda-
Acusan alza respecto al c i e r r é semanal 
anter ior floss iguienies valores: 
CIERRE ALZA 
C. de la ¡-al 47 1.193 6 
Castro Urdía les . . 1<>4 4.080 16 
Comillas 6 228 2 
Laredo. . . 1™ 2.760 15 
Potes 125 23.137 17 
Ramales 27 874 14 
Reinosa 33 5.758 24 
Santofia U 7 3 15.646 415 
K Vicente de la B. 95 5.127 20 
Torrelavega 457 8.S77 56 







7.639 Exterior 4 por 100 86,00 
13.325 Amoaizabie 4 por 100 8a,uU 
2.691 AmortizaDle ó por 100 97,75 
7.639 Amortizable 5 por 100 (1917). 96,9U 
1.63) Banco de Espada 521,00 







# A, ¿ n Banco Hispano-Americauo.. . 3j>o,00 3j,uu 
H a quedado abordada Qa fus ión de las B> ^ 110A dtílKÍO de i ap i a t a 321,Ü0 7,00 
C o m p a ñ í a s navieras I t u r n , I b a i y l a Co ^ ^ ^ 0 ^ 1 ^ 0 1 ^ 6 8 y»,50 1,00 
mercial y de Transportes, domicil iadas D u r ü . F t í l g u ¿ a 162,00 12,uu 
en Bilbao. I Unión Españo la de Explosivos 4uu,0U 4i»,0u 
E n v i r t u d de aquella se ampttia el ca- Aitot. ae Vizcaya 278,UJ 50,0u 
p i t a l de Ha I t m T i hasta la suma de ^ ) m r F> de[ JSorte de Esyañil 2()a,00 8,00 
üoaiés de pesetas, representado por 80.000 Ferrocarriies de M. Z. A 276,^ 3,uu 
acciones de a £)0 pesetas cada una, de Las bajas afectan, entre otros valores, 
a ios que se expresan a con t inuac ión : 
CIERRE BAJA 
Interior 4 por 100 75,95 
Cédulas Hipotecarias ó por 100 1 Üá,00 
Banco Españo l de Crédi to 156,50 
Unión y Jt-énix 1»2,U0 
Azucareras ordinarias 43,ÜO 
E l cambio internacional se pronuncia 
en naja general, quedando los trancos a 






las cuales só la se pooidrán en c i r cu l ac ión 
44.000, entregando 10.000 idos nuevas por 
u n a antigua) a los actuales accionistas 
de dicha Empresa, 21.000 a los de I b a i y 
13.000 a los de lia Comercial y de Trans-
portes, a d e m á s de 150.000 y 100.000 pese-
tas, respectivamente, en metáfliico. 
* * * 
Terminado oficialmente el veraneo y 
reintegradas a M a d r i d la Corte, das p r in -
cipales figuras de la po l í t i ca y de la alta 
Banca, comienza j a v ida de act iv idad y 
a n i m a c i ó n en los Círcuflos y en la Bolsa, ttlJM, contra ^2,04; los dolares a 5,21, 
cuya úlltima c a m p a ñ a ha sido bastante contra 5,2« y los marcos a 20,90. contra 
mediocre. <¿1,80. 
A pesar de las declaracione* formula , Luis DE MADARIAGA. 
das hace unos d í a s por el min i s t ro de H a Boireau de Esludios Económioo -F inan -
ciendia respetco a los abusos en que ven ía cleros, 
degenerando la e specu lac ión en moneda Madr id , octubre 1919. 
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n e o s m s o e i E D A D m u s i e n i? TEATROS 
*. 
F A L L E C I M I E N T O coDA CALUMNIADA» 
H a fallecido en Burgos, su pueblo na V e n í a m o s 'uam nojcilie Kle Baíyiona a 
t a l , el s e ñ o r don Francisco R o d r í g u e z Fer San ibebas t ián . E l itren estaba lleno de 
uanaoz, hermano y t ío , respectivamente, e spañu ie s que h a b í a m o s estado toda la 
(dje nuestros part iculares amigs don Ma tarde en San Juan de Luz y en B i a r r i l i . 
r i a i m Hodriguee F e m á n d e i z y Emi l io y saboreando unas horas eil cosmopolitis-
Aure l iq Rounguez Valdivielso, el pr imero mo de esas f a m o s í s i m a s playas i rance 
y icp-rcero olkuales de Sala de esta lAoidien sas y compranoo, ue paso, algunas c h n 
cia, y el segundo oficial de l a Diiputación cíneriasi, m á s por el gUsuo ae pasarlas 
de esta capital , a cuyos amigos, a s í como por l a f rontera a cara dura que por 
a toaa l a l anmia , a c o m p a ñ a m o s en el sen traerlas a E s p a ñ a , .oonde las hay igua 
t i m i e n t ó por tan inmensa desgracia. <ies y a i dén t i co precio. 
VIAJES A das dos estaciones se a p a g ó da luz 
Qon -objeto ide 'asistir a las sesiones y ^asta llegar a I n í n viajaimos a obs-
<lel (Coaigreso Pat ronal , s^e para B a r ímvíiS_ y,n,a ,Seft0ra que v e n í a a naiesiro 
c e b n á i iuesiro querido^ amigo uon J u l i á n jaül0j exc lamó: «¡.Si esto ocurriese en Es-
H e r n á n d e z , p a ñ a l » Y todos ios viajeros repitieron a 
— oou-o: «¡Si esto ocurriese en E s p a ñ a l » 
CARIDAD , Aquellos e spaño le s t i raban a dar . Si 
„ un t ren anduviese por E s p a ñ a sin luz. 
Pnn SfIC nnhnflO C i n Ü l i n í í i n sus ocupantes juai l i i rcir ían, cu p r imer lu 
r U I l U u U U U l U U U l l l Q U I l y U * X " ó o m p a i m a , en segundo do) 
" uonienno «y en o^rcero de ellos mismos, 
Hemos llegado a obtener en esta sus- por ocurnrseles i r en f e r m e a r r i l por el 
cripoLón abiena. en las columnas de n ú e s - reino, en luga r de .hacerlo en carroma 
tro diar io una cantidad aufleiente para to o en idüligencia. 
poder isacar del .Monte ue Piedad un par Hace unos d í a s , Jullio Camiba, hablan 
de cientos de atadizos de esos que contie do del fusoilamiento de Fer rer d e c í a en 
nen a veces las prendas de abrigo do una «.Eu Sol» que era t o n t e r í a haberle pasa 
f ami l i a numerosa. do por las armas en eate p a í s de la. g r i -
Pero no basta. Es preciso l legar a máfi pe, como si tan te r r ib le epidemia no 
ya que, por desgracia, son muonos los i-e. nubiera atacado m á s que en este p a í s 
cesiiados de ese a l iv io que nuestros lee- y hubiese respetado a Ing la te r ra , F ran 
tores n a n de proporcionarles nutr iendo cia,, Ademania, I t a l i a y A u s t r i a y otras 
l a suma que, hasta el presente, liemos naciones europeas y no se ihubiese en-
conseguido. s a ñ a d o en todos los pueblols dte Amér i -
í \ o s ó n o s — ¿ a q u é no d e c i r l o ? — e s p e r á ca oaTlas de escribía", 
hamos que nuestra idea fuese acogida .No nos podamos o n g a ñ a n Todos los 
(con entusiasmo y de t a l suerte llevada a día.s se iievanitan de la cama diez mi l lo-
tenta descatcíliza'r a E s p a ñ a desde Qa es 
cena, a b u r r i é n d o l a lo m á s posible—lo 
que no es procedimiento aproveclhable 
en un apostolado—, asa los hermauios 
Qniintero, siguiendo igual sistema en «La 
ca / lummada» , dan üa la ta a Jos especta-
dores nacieuüio, poa- su culpa, que la bue-
na semilla quede plantada a medias. 
El d r a m a de a c c i á n no es para don 
J o a q u í n y don Sera f ín . Los Quintero, 
él s a í n e t e son aAlunírabies y en 
IOSOS, liajeen con s<r 
r a m a sentimemal, pe 
ro no pueden, con el lOirama en su ncvp 
c ión verdadera. 
En <(iJa c a l u m n i a d a » , al menos lo han 
intentando s in resulitado. P:i í n t e re s dra-
m á t i c o aparece íorzadamemne y aé^apa-
ce por iaiita de ihabilidad. Y cuánidio quie 
.•en llegar a do t r ág i co , a lio que deja el 
an.imo de los espectauores en .«uspeuso 
como ocurre en da labor de ^ebega-
ru]y, de G u i m e r á y ihaqta de Bena\cu 
te en «La ^ l a l q u e i i d a » y en «La luerzu 
bru ta»—, a l a escena barbara que traen 
•as pasiones de dos p é r s o n a j e s o las ci i 
cunstancias porque atraviesan en el cur-
so de la fábu la , se aproximan, lamenta-
nlemente a lo ridíiouuo, ¡haciéndonos re-
cordar las p e l í c u l a s cursis de Ganpaonl 
o de I ta lo F i l m . 
No es ese el camino de llegar ad alnia 
de los espectadores. Pa r a ello se precisa 
e m o c i ó n y en « L a c a l u m n i a d a » no la 
nay. Lo que all í ocurre no conmueve n i 
apasiona a nadie por l a sencilla razón 
ale que dos autores no dan pretexto para 
eil|0. Las penas de Jimena y l a g a l l a r d í a 
del noble defensor de ella jy de E s p a ñ a , 
son cosas tan vullgares y manidas, co-
mo el amor de Valer iano y Pureza que, 
dicho sea de paso, no se necesita para 
nada en lia obra, y a q|ue con e^a no 
tiene l a m á s m í n i m a r e l ac ión . 
lEl (priimer acto es m o n ó t o n o y (río. 
Hay en él discursos (y parlamentos de 
masiado largos y hasta, para que nada 
le falke, y siguiendo da t e o r í a de ailgún 
l i tera to muy de ahora, tiene sus mono-
loguitos, no prolongados, por fortuna. 
E n el segundo se apunrta el drama, 
pero de modo tan fr ío y puer i l , idje ma-
nera t a n poco nueva—una h is tor ia tris-
te qontada por í a protagonista—que 
apenas s i se apercibe. 
Y el tercero, es de tad manera afecta-
do iy ñoño , t an convencional y vacio, que 
deja en el á n i m o del espectador una im 
p r e s i ó n de pesadumbre y de cansancio, 
e<|uiva(lenit6 en palabras a « l O r a c i a s a 
DIOS, que se ha terminado esto tan soso!» 
A pesar de todo, los buenos españoles , 
ios que a ú n tenemos a gala serlo y con-
lesamo a gr i tos nuestra «debi l idad» de 
nemos a dos Quintero la satLsfacción, de 
fiaber s.alMdo a nue¡sitira defensa vapuji 
leando a los malos españo les , a los ma-
los ihijoa de E a p a ñ a que, aóio .aabaa ver 
en su maoire (los defectos, cerrando -los 
ojos a sus virtudes. 
L a i n t e r p r e t a c i ó n den drama, satisfizo 
al públ ico . Mat i lde Moreno d i ó a l papel 
de J i m é n a toda l a p a s i ó n y todo ©l br ío 
que ¡requiere, h a c i é n d o s e aplaudi r en u n 
mut is y a l finall de todlos dos actos. E l 
sefijor iCodiina| (fué a p l a u d i d í s i m o em d i -
versas esicenas por su acertada labor. 
Asimismo, se a p l a u d i ó a lefs señores 
Morci l lo , Calvo;, L a Riva—que cada d ía 
demuestra m á s ser u n actor estudioso—, 
Rodirigo, Dafauce y d e m á s i n t é r p r e t e s de 
«La ca l iumniada» . 
E Z E o U l E L C U E V A S 
E L CONCIERTO D E L D I A 21 
«La Alialnza 'Musiciil» nios ruega la 
puiül íca^ión de Üas ¿i iguientes l í n e a s : 
«Ten iendo en cuenta que l a Sociedad 
F i l a r m ó n i c a de Santander tiene- aociden 
talmente suspendida su v ida act iva mien-
tras procedle a su r e o r g a n i z a c i ó n en el 
nuevo dornícUio—pues de Jo contrario 
ella hubiese tomado seguramente la i n i -
c ia t iva de esta velada musical—, no du-
damos en d i r ig i rnos a los entusiastas so-
cios de t an cu i t a entidad, en lia confian-
za dio que f i y u d a r á n a nuestra obra eon 
su g ra ta asistencia a l concierto, ant ic i -
p á n d o l e s por ello la expres ión de nues-
tra g r a t i t u d . » 
El viaje de los Reyes. 
POR TELEFONO 
Mawlrid, 14,—Los Reyes saLdrán para 
San S e b a s t i á n en d i expreso d e l s á b a d o . 
A c o m p a ñ a r á n a Sus Majestades e i 
m a r q u é s de lia Tonrecilla, la duquesa de 
San Carlos, el m a r q u é s de B e n d a ñ a y 
el ayudante d e l Rey. 
<En iSani 'Slebasitián o i r á n mi sa y a í -
l a p r á c t i c a , q u e ' , a estas feohas, se h u - ^ eá^añolesi q u e ponen, a su p a - morzarán . . 
biese cerrado l a s u s c r i p c i ó n in ic i a l c o n l r j a de vue l ta -y media p o r el solo g u s t o D e s p u é s maa-oharán a P a r í s donidie p e r 
u n a can t ioad m u y crecida.) No nos ^ liiacer fra9ê  ^ t i r á r s e l a s de cul- m a m e c e r á n d o s d í a s , 
quejamos, s in embargo, porque creemos t(>s 0 de g g ^ i r ]a corriente. J£l m a r q u é s de Viana se enouentra en 
q u e , a l fin, habremos de obtener l o sufi- y esto es d o q u e h a n querido p o n e r d'e Londres u l t imando los preparativos deÜ 
cionté p a r a conseguir nuestro objeto, q u e reli0v6 |los hermanois Quintero en l a viaje de dos Reyes, 
no es o t r o , c o m o r e c o r d a r á n nuestros l e e . ^ e s t r enó anoche es e l Teatro LOS INiFANTITOS 
d T i a ^ a ^ S ^ l > e r A ^ la COnipañía de MatU,Je Mrn0 Ha Ûdí> la ^ Trtlâra 
T u C o b r ^ n ^ / n ' e c e s t r f a ' a l o s I n í a n t l t o s . 
miento por l o s pobres en momentos d e V V e " s e f c ' o r ^ r L S ™ ' E L PROGRAM1A E N PARIS 
verdadero apiu-o m á 8 8. ^ detl ^ ^ , ^ ^ 1 ^ a p e a d o , es i ^ r í s , 1 4 - L o s p e r i ó d i c o s dl^oen q u d é l 
^e9etas diigno d e aplauso y de propaganda. Pe- programa d e l viaje de los Reyes d e Es 
a nuestro juicio, l o s Quintero, q u e - P ^ a no es t á acordado todav ía , pues se 
i 
LA SECCIÓN DEL REGIMIENTO DE VALENCIA, QUE EFECTUA EL VIAJE DE SANTANDER A MADRID'A PIE, A SU LLEGADA A PUENTE Vii'soo 
FOTO,SAMOT 
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re lac ión de las cantidades recaudadas pa-
ra l a conistnicción del Asilo nocturno. 
Son la.s siguientes: 
Un incógni to donante, 75.000 pesetas; 
Gran Casino del Sardinero, 10.000; don 
Antonio F e r n á n d o z B a l a d r ó n , 500; don 
J u l i á n Haro 1.000; Banco de Santander, 
1.000.—Totaí, 87.500. 
PAHÁ «EL CANI ABHICO)) 
ES CUESTIOII DE MEMOHIA 
culpa p o d í a ser igual del corr^ponJ 
que del redactor encargado de tiaslad 
1% a las cuart i l las. 
•Cosa esta úlitima . | i i e i m M , , . ^ ^ , J 
g ú n nos dicen, y nosotros Iñ. creem 
PAHA LOS u m i m VOLDUTAMS 
Los s i m p á t i c o s amigos y buenís imoa ^ ¡ . ' a m ^ " ^ ^¿Siites Z * 7 3 M 
c o m p a ñ e r o s que constituyen l a Redac- r a r t : l á h r i ^ n 
Comtimia abier ta la susc r ipc ión en los ción de (<E] Can táb r i co» se enfadan ayer 
p e r i ó K s ^ C i l e s . A d m Í n M r a d 0 n e S ^ i en l a P ™ l l p i a Plana ™n n(imtro* P 0 1 " ^ 
Manifes tó segiiidainentc el gobemador hemos 'Censurado las inexactitudes con-
que hab í a recibido l a visi ta de varios pro- tenidais en un telegrama de Santander 
pietarios de establecimientos de lechería-s publicado por el d i a r io «La Pub l i c idad» , 
de Santander, los cuales le dieron cuenta 
de la' imposibi l idad de continuar vendien 
do l a lecihe a l [precio de. cuarenta cénl imoa 
l i t ro , que s e ñ a l a la tasa. 
Los comisionados. d i jeron t a m b i é n al 
m a r q u é s de Valdavia que'de no aumentar , 
se el precio de tan necesario a r t í cu lo , po-
siblemente llegase éste a fal tar en la ca-
p i ta l . 
A n t f esla amenaza renugo ta p r imera 
autor idad de la provincia qm- a d o p t a r í a 
de Barcelona. 
• 
En su enfado, el colega viene a decir— El presidene del Consejo! de -jM 
reconociendo que, en efecto, las noticias t r a c i ó n del Real Cuerpo de boii,j)t..,-08y(ri 
que merecieron nuestras censuras son luntar ios s e ñ o r F e r n á n d e z Ba lad rónJ 
H, . . . , .pcibido l a siguiente c - n i i u r j i c i i c K , , , (i,.,,, 
alarmantes e inexactas—que lo que nos- c á m a r a de Comercio: 
otrog hemos hecho es una grave fa l ta de « L a C á m a r a de Comercio, Industrial 
coinipaflerisino. N a v e g a c i ó n de l a provincia de Santa* 
.. . , ^ , - . der, quiere asociarse ¡1 la^ felicitación» 
saben los queridos c o m p a ñ e r o s que no que eSft Real Cuerpo de bomberos Ve 
c a u t a c i ó n de los establecimientos expen. 
dedores de lecha si fuera preciso, pero re-
c o m e n d á n d o l e s , en p r i m e r t é r m i n o , 
elevasen su© peticiones a l a Junta ¡provin-
c ia i de Subsistencias por si ella encontra-
bá modo de complacerles en sus aspira-
ciones. 
Entre tanto—les d i j o ai gobernador-
.será vendida la leche al precio que señar 
la l a tasa. 
Y di jo , por ú l t imo , a los periodistas el 
m a r q u é s de Va ldav ia que en l a m a ñ a n a 
de hoy rec ib i r í a en su despaaho a l a Co-
mis ión de patronos sastres, Ihacíéndolo 
m á s tarde con l a de huelguistas, para ver 
de Iniciar laa negociaciones tendientes a 
la solución de este nuevo conlln t... 
El pioiDia dejas SÉÉÍÉS. 
POR TELÉFONO 
UlN IDEPOSITO DÉ C/AiHliON 
Madr id , U . — E l minis t ro de Abasteci-
mientos ha manifestado que en la a i r 
taalidad se ocupa d é l a c reac ión en Ma 
dr id de un-gra ' i i l íepósi to de ca rbón que 
contenga 15.000 toneladas, a fin de olv 
tenei- un precio regulador de di(iiK> com 
hiistihlc. 
A'l efecto, ttéüé'ya efl ñaírñsiro contra 
tada lia cantidad necesaria para consti 
t u i r dMiO lepósiln. 
E L OONFLICJTO D'EL A C E I T E 
Aúai no ha terminado sus labores la 
Junta que entiende en el asunto det ace: 
i% y que se r e u n i ó esta m a ñ a n a para 
comenzar a estudiar el infiorme que lie 
v a r á al minis t ro , acerca del precio que 
debe regir pan-a este ar^fenlp^ 
Cuaindo didha Jumita ten^ine suis la 
bores, se a d o p t a r á n l|as mea idas dte go-
bierno que se esuimen pertinentes. 
L A I M P O R T A C I O N DE AZUflAlR 
Una Comis ión de azucareros al! deta-
lle 'vniailól (^sta nwiñami • al unlnistno' de 
Abastecimientos, para p e d i i i i ' que auto-
rice íla importífletión We a z ú c a r extiran1-
jera , rebajando, al efecto, los derechos 
arancdlarios, conio medio ún i^o para 
llegar ají abaraitajrpieinto ld)e áqjüel ái*-
f íen lu. 
E l min i s t ro ofreció pedir aOgunos da-
tos para resdkver acerca de aquella pe-
tición. 
Suma anterior. n . . 724,50 -^f' ^ ' y ^ ^ " r J c r e e que se of recerá ocas ión ali Soberano y una g r an entrada se ha celebrado la 
D o ñ a Rogelia de U r i g ü e n ( según- i ^ 1 ^ para abandonar su i ncógn i to en la cere- segunda corrida de feria. 
^ S : = ~ Z : A 1 veron^uea en 
LAS F I E S T A S D E L P I L A R 
La segunda de feria. 
POR TE.LÉFONO 
Zaragoza, 14.—>Oon ganado de N a n d í n 
Je que, en el colmo del enfado, se dicen sus bodas de plata y quiere también ií[ 
cosas muchas V?te9 en desacuerdo con lo ^ 1 * , ? * % ^ ™ ^ ? !n5itû ió"¡ ^ 1 
. . para la defeniaa de ¿a. hacaenda ác lor 
que í n t i m a y sinceramnete se siente. ailgo que rtemiíestiv agradeciraient., 
Y decimos que saben los queridos com- la labor realizada durantp sus veintidoH 
p a ñ e r o s que no e^ as í , porque, queriendo arlos de existencia. 
i n c u r r i r en ello, no h u b i é r a m o s omit ido . Panf e l ¡^ sfbranll;' '"s « . ' ^ r e s d m á 
„ . , , , , . , lamentandlo. tan sólo, no pnd. i haceM 
el apellido del coi-responsal, impreso al compatibles con su presupuesto, p ^ l 
final del telegrama en cues t ión . que a c o m p a ñ a m o s una im i -1,1 rantidjjfj 
Nosotros achacamos l a i n d i g n a c i ó n de ctofiri-entaa í»inciienta. pesetas, para, 
los estimados camaradas a su fa l t a de '•s¡". R,,,ü pn-rpo haga de n í a s el m.^\ 
estime mas conveniente, 
memoria . Dios guarde a usted naiclios afín;.-! 
E l censurar un telegrama que contiene Santander, 13 de octubre de UMy.-rElraj 
noticias inexactas y alarmantes referen, ^ e n t e , R- pére7- d ^ Molino. | 
tes a ^Santander, y que, a nuestro juic io , 
van en perjuicio de ¿a ciudad, no es nue-
vo en nosotros, que tes como decir que no 
significa el deseo de perjudicar a un esti-
mado c o m p a ñ e r o , cuya seriedad y buen 
ju ic io somos los pr imeros en reconocer. 
Si los c o m p a ñ e r o s de « E l Can táb r i co» 
no anduvieran tan ma l de memoria, se LAS-TROPAS D E L GEXKRAI. SllAEH 
ihubiesen evitado la a f i rmac ión de que TRE 
nosoí.roa vemos l a paja en el ojo ajeno y T e t u á n , 14.—Las tropas que mandaj 
no advertimos la viga en eí (propio, re- g ^ e r a l Silvestre dosfllaron pa r l ac iup 
cordando Jos siguientes pán-a fos de un >' la Pla7-a dtí E s p a ñ a , siendo aclamadi 
NUESTRA fleeiON EN lYlflRKUECOS 
¿Ha abandonailo ia 
el üaisyni? 
por la poblac ión . 
Hoy r e g r e s a r á n a Cenia, il le se tú. | 
l ian de guamieii ' i i i , 
UN HANOI IEl K 
T e t u á n , 14. -Hoy se ha relebradí 
El momento fué emocionante. 
Se vi toreó a l Rey y a España . 
VINO ÜE HONOR 
E l Casino Espahol tdts.^iiió con 
s del»? 
a q u é l l a no estó c lara y precisa, sino 
porque se le sirve a l púb l i co diel peor 
Tota,! 740,50 mod'o posible, esto es: (hacióndtílte dor-
( C o n t l n ú a abierta l a susc r ipc ión . ) miir. Gomo don Renito P é r e z G a l d ó s in-
o— 
Á D I I I O ó p e z . 
CIRUJANO TOCÓLOGO 
Partos y enfermetíade9 de la mujer. 
Consulta de doce a dos.—Teléfono 7-08. 
Gómez Oreña, 6, principal. 
H a r i u Fernandez Foniecha 
ABOGADO 
Amóe de Escalante, 12, primero, izquierdo 
Reanuda l a consulta. 
J o s é Palacio. 
MÉDICO-CIRUJANO 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u j í a general.—En-
|P | fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y me1 
d ía a una, excepto los festivos. 
BURGOS, N U M E R O 1, SEGUNDO 
í l f i 
Olrujia general. 
Especialista en Partos. Enfermedades 
de la Mujer , V ía s Ur inar ias . 
Consulta de i t a 1 y de 3 a 5. 
Amós de Escalante, 10 1.ü—Teléfono 874 
r r a de l a c iudad de P a r í s al p r ó x l m do- dos tiempos. 
mingo. | iComienaa Ha faena de muleta con dos 
UNA. iCAGERLA naturales, seguidos de dos de pecho y 
iParísi, 14.—El Presidente de la R e p ú - ' COin,tini'»a valiente, 
bl ica i n v i t a r á a l Rey de E s p a ñ a a una 1 T r ^ pinchazos y media estocada bas-
c a c e r í a en los famosos bosques de Ram- ^ n -
bouillet . i 'Segundo.—Vi>reIiito ida icualtro Yerónii-
! cas superiores. 
D E L G O B I E R N O C I V I L 
ns i io 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de j l i e z a una y de tres a seis. 
Ha traslado su c l ín ica a la Alamedfi 
Pr imera, n ú m e r o 2, p r inc ipa l , teléfono 
n ú m e r o 108. 
JoanufR Lomhera Camino . 
ctasado.—Procurador de loa Tribunalea. 
"PELASCO. i, 8 « N T A « « E n 
l i 
Luego ibandtprillr;i. biem. 
Con ,1a muleta hajee una gran faena 
enlfcre flon pitt,o)neis, sien/dio volteado sila 
consecuencias. 
'De primeras arrea una estocada,, re-
pite ron otra y atiza 'dos pindiazos m á s , 
•El m a r q u é s de Valdavia di jo anodie a saliendo de nuevo cogido, pero ilesM. 
los periodistas qoî e, a f o r t u n a d a m é i í t e , no Tereero.—iBe'lmoTitiito le saliida con 
o c u r r í a n en Santander y l a provincia cuatro ve rón icas . 
asuntog de impor tancia que reclamasen 
la a t e n c i ó n de su autor idad. 
Los d i ó cuesta de haber recibido infor-
mes de Laredo manifestando que los ca-
sos de v i rue la all í producidos no h a b í a n 
aumenta|do, t e n i é n d o s e fundadas espe-
ranzas de que los registrados desapare 
ciesen m u y en breve. 
E i m a r q u é s de Valdavia no t e n í a cono-
d m i e n t o de que (hubieran ocurr ido defun-
ciones. 
Faci l i to m á s tarde a los reporteros una cacihetaziois. 
Hace unte, g r an faena y ten-mina cWe 
una esitocada buena. 
iQaqfrto.í—iBellmomite unutetea de mane-
j a inienarrabllle, anv,l¡^llándo¡-|e varia|s 
veces ante el toro, para dos piiaehazos y 
media estocada. 
Quinto.—Varelito, d e s p u é s de una hue 
na faena, despacha al bicho de media 
delantera. 
iSexIto—iBe-ímontiito muletea valáenle , 
í para media estocada, un pindhazo y tres 
a r t í c u l o de fondo de E L PUEBLO CAN-
TARRO, publicado en su ninnero d- i 2i 
de octubre de 1918. 
Estaba entonces en todo su apogeo la 
epidemia de gripe, cierto® corresponsales 
h a b í a n telegrafiado alg:o que era Inexac banquete con que las fuerza-, i^ulaieá» 
to y alarmante y , entre otras censas, nos- T e t u á n , obsequiaban a las de CeWM 
otros c re ímos oportuno decir : • Asist ió el general silvestre, quieng 
«Sab ido esto, apa-rte el cri terio sosteni- «-unció un pa t r ió t i co brindis elftgiai 
do por nosotros de que en estos momentos la b^roioa g u a r n i c i ó n de Ceuta. : 
no se puedle pretender l iqu idar diferencias En nombre del alto coinisario P 
pol í t i cas o de o t ra índole , estableciendo, ' t ransmit iera el abrazo al pueblo ^ 
de rechazo, u n a muraUa de descouí ianza , r & n m i 
(le recelo, entre el vecindario y las auto-
ridades, sino que se debe hacer labor de 
co laborac ión , sustituyendo l a censura 
por el consejo, omitiendo, s i se quiere, el 
elogio, ipero omitiendo t a m b i é n l a acusa- 110 de l^OT)or a ,os 3«fe» >' oñd&l» 
•-ión, que m á s proveoho obtendremos aiyu- fll^,zas « 'egulares do Ceuta, 
dando que destruyendo, l i a n tenido (pie T n m b í é n a Aste ac,o asisl" 
producimos enojo Jos itelegramas expe- Isivestre- j 
didos por los señores corresponsales -le ¿DONDE ¡ESTA E L RAlS l^ l -
A - B C», <«La Acción», « L a Corresponden. Ailgeciras, 14.—Noticias de. Ma»™^ 
cía de E s p a ñ a » , ((El Liberal», y otros-colé- aseguran que el Raiisuni eiicuent^ 
gas m a d r i l e ñ o s , s egún los cuales l a s i t ú a - la- kab i la de Dammar, habiendo ab 1 
ción en l a capitajl es desesperada el p á n i - ^ d o a las Rabilas que guerrean "" ' 
coy por consecuencia, hor r ib le , y ' l a s auto E s p a ñ a , 
ridades censuradaiS por vecindario y pe-
rlódieoBven vista de que con su ipasividad 
en l a adopc ión de medidas, han dado o r i -
gen a que l a epidemia se extienda de un 
modo a l a r m a n t e . » 
"Lamentamos profundamente tener que 
protestar del texto de eslos Helegrar 
mas . . . » 
«No, s e ñ o r e s ; no es a s í como se cola-
bora, y iaí es a s í como se des t ruye .» 1 
Ya ven h** c o m p a ñ e r o s de «El Camlá j 
brico» que h a b í a m o s «adve r t ido la v iga en 
el propio» y , de paso, beoho l a necesaria 
ciói 









las raedi>.:ias"..poiio:..as. llegando a ¡a in-,es a s í ' como nosotros nos damos cuenta tartos recibe con motivo de celebrar fe? I 1 
Josd Gama del Dii 
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louerw.H m i i K 
I.A COM i \ 
. En el minisii 
Lo un teiegri 
glo al inarq 
iimea que 1 
punicación 1 
itcionea del No 
ifinaciúnal de 
Viálú ai m i l i 
ia d hiendo ( 
pz, que ocupa 
isiiln de los f» 
Wu punto s a i 
BER(ÍA> 
v oscura (| 
•ur Beigaiiiin 
¡lu no go/.i'i 
ministros. 
Be afiailt1 qm 
Biiigos j Mazo 
lasiasinci es l a 
leDa y quo p:i r 
|B5 la m a i i n o i i i 
ptíín ni Gobie 
p aqu l̂ redi 
. C0NSEJ( 
M jiu-w.^ se 
l̂ isejo, que > 
^celebrará .-1 
^ del Rey. 
REFOHÜVIA 
il "Gaceta), 
''tinte Gracia \ 
I j i* encainina 
'k reforiiKe-, p, 
lo de «'€( 
i-u\i . \ \ jno 
I «Gaceta., d. 
•\ siguientes 1 
P urden v. 
'" '"iporiaoión 
I ""'''al de con 
Wa derogai 
jvau la expc 
. sidoni 
1 11 orden 11 
86.000 i 
I m i ^ g o s , 81] 
^ ; a T 
a L e 
rDui"augo, 703, 
fe 
i ^ la leci: 
ÍT,'9 Pre8i< 
: • : ' ; ' " " i T a 
.'"'"a enfern 
^ Bulg 
l : '" ' ' pn 
' "'oneda 
1 LALEND 
»«paí  l,ill>1,j V'onfeei 
; i ; 'T '1"" 
i l(> cjlj 
Con id entusiasmo con 'I'". | 
tunibra en los colegios l'S('1 
celebrado este a ñ o la liesl;i 'le 1:1 
y n a t u r a l sejparación d« cargos, de te rmi - ! p a ñ o l a en el de Vil laeai 1 i- 'b'. •0, 
mando a lo qiue es t á expuesto un c o r r e s - ¡ c i ^ religiosos y l i terarios. ^ 
ponsal de per iód icos de fuera y a l o que ' 'r,,v fa « ía f iáns celebró 
está. A l i g a d o vn redactor de pe r iód ico lo- | f r J : ^ 1 , ' - ' ; Real. 
ca ; San AJi lónio Abad, de W ^ 1 ^ 
Conste, pues, que todo es cuest ión de 1 lns t r í s in io s eño r «Hdspo ¡. vi 
falta de memoria y de no-haber leído bien Vicente Alonso y Sal : ' ; .do, >••'; .; 
r » « L » ^ 1 1 , 1 Asis t ió de capa el R. I' |!" ^ 
nua^tras paJabraa. b , y . . . , , , „ •„ fué- P ' ^ J 
'Porque nosoü 'os decíamos—^y lo^ conr ppr el1 R. R Isidoro Díaz, del 
p a ñ e r o s de «Ed Cantiábriico») lo confirman— '"S.10- , , in be»''11^ 
, . ; • > . I " c 1̂  tarde tuvo in^.n I-1 " , ÜÍ9 
• pie eonveodna que las noticias 9^ ajus- lada u te rá r i aAna i s ica l . ' s egú ' i * M 
lasen a l a verdad y que no se dejasen ma anunciado, si.•mío muy api 
l levar de la i m a g i n a c i ó n quienes las dófl los ejecuta.nles. ,,,,,1110^ 
t ransmiten o quienes las dimdlian o lo , Pa'san de doscientos b - a ^ 
han . ..neiii-ndo a la tiesta, 
r í a colegialas intenios. 
que es lo mismo, q u « para nosotros la 






• • 40 
' 10 
de Wl!) 
EL MOMENTO POLÍTICO 
P[ 5eñor Dato aboga por la forma-
ción de dos grandes partidos 
uservadores y e l G o b i e r n e . - E l G o b i e r n o man t i ene 
1,00 Cel 1* ^e n o v ' e m b r e Pa**a l a r eape r tu ra de C o r t e s 
...-v.̂ s DECLARA<JOXES 
^ i l'l —Ei jeif; 'iel par t ido con-
0^Pf' *'Sn»' J>«"•«. Iia ampliiwi'o las 
:.!- * ,. DMIH i ' ' ''-IJH a 
lii/.o ayer en .«Wl l.¡-
i i i a i ' io «A B ( 
,„ es ' ' ' ' a i l l o s :i l a r t - c u i i s l i l . K - i . m 
• 1 •'• , , . , , 1 1 , p a n n ! . , - . o n s e r v a d o r 
l |os i'llin- n a s e s I . . m a s i m i p l i a s 
' p u e d a n . • n t r a r a q u e 
$ 0 * ' a . i m e s d f MIL. y mr.. l a d . . . 
L í",'l"t. | '̂ .n upiaiK.ii, p .M 'ni ' i i i ia. . ¡n . -
¿Slft ' ' ^ ,. H f l l K - a M .d . , - - lu- p i -u ldn-
UUÉO*'Iia"AisIaii . a : . - . ida. ' i.. • <-..ti e^pí" 
Mil»9 oilH ia i l S' - Hll l.-ilM i l ' l . . s u 
yiH*"''" i | . in u n | . a i l p. i s u n a l ; p'' 
MfH '.'"c.,.!;, ;i|t... | iar;i la ^unrma ;-|IMI 
gVi-l"" 
jefe dféi part ido i : . i i u s p r v ; i 
iiDierdo a c i i i a l d i b r p rés tá i ' 
¡ i l ( - s i u i d n d é i a c u f í s i H i r i 
A PUENTE ViKS(ia 
* 'T( i. SAMOT 
1 del oorve&paJ 
.rgad.. de 
ue J ia s i imi , ,^ | 
•nt.-s (¡ainaradasl 
OÜ 
' . i i-1 JM do Admii 
pe» de l'.'.inU r.t.s Vo. 
ande/. Ha ladrón 
comiinlcarión 
mercio, IndustriaT3 
oviucia de SaataBj 
a la.s feliciUicifflia 
d^ bomberos Volutf 
ivo de celebrar hoy. 
quiere también Ifc 
institución, oreatli 
, haeieiida do lodos, 
agradeciraienlopori 
•ante s i i s veintidi 
los mejores átst 
, 11.. Iiniirl hñWM 
aresupuesto, penj 
a modesta canti™ 
pesetas, pam ira 
de ellas ni usoq| 
pe. 
ted muchos afius.-







•OpllS ipil' lli.lH'i11 I 
liaron por la M 
i , siendo aolám^ 
;eutii, ilonde « i 
QUETE 
se lia relebradé lj' 
fueivas regular^ 
a las de CeutSH 
s i K . Mu', quien 
brindis ft:6gianfl| 
i de Ceuta. 
o (•..misario 
o al l.neblo e ^ i 
) al pueblo espail» 
l o c i o n a n t e . 
a España . 
HONOR 
nPseqniÓ COD 
•es y u i i c i a l e s ^ 
Ceuta. 
o asistin idgene* 
FA. RAISUNI? 
cias de. 
mu encuent̂  
labiendo 
w rruerrean ca [.Di» 
del D l # 
DE PIANO 
E LA HAZA 
w i i 
con qufl sem 
carri.'da. '•<>" . 
•arios. J 
•brn <ii I ' " , | 
le M - " ^ A J 
isp'i . • p 
.u ni ' ' I ' " 0*: 
Dínz, del " "^ | 
.s . o . ^ r j 
fin^lH. di 
•i*"*1,,, i , A l o \<) (.OMiPAHTE LOS 
. « ^ ¡ • ^ - ^ " ^ l)K T 0 C A ü m - ^ 
"• !Vircnb.s po.iueus.-r haeea no pe-
sure la onlei . ue.a que ju 
ó f i . a . l . ) Sn.eoe/ de loca y O a o l j e ^ J ^ 
, algunos eoni.maar.s.as^er. d i . r a i _ • p . . ^ ^ 
i gái l izada l a s i t u a c i ó n económica . 
ÍDiGen que el Gobierno mantiene la fo-
oha del J l de noviembre para l a reap^r-
. u i a de las Cortes. 
1..is ministenalea isólo lomeit qm; luiva 
uiiieiil tades po^" parte de los ciervisias. 
Se na comentado 'hoy enfcre los libera 
.es La ac t i tud de algimos elementos del 
Mulo, que quieren e l iminar del bloque 
Ue las izquierdas al conde de Homano. 
nes. 
..xiste este deseo en algunos fiemen 
!«.,•-•, peí o no te eompanien prohombr." . l i -
mo el m a i ' q u é s de Alhucemas. 
i ambien non Melqu íades Alvare?. cree 
I n i i e c e s á ñ a la unidn de los liberales con 
ta exclus ión del conde de Romanon.-s. 
• . nan iieelio in l in idad dt,- proti idas, 
conv in i éndo le en qm; dt-spues de. la.s de. 
elai aciones dei s e ñ o r Dato los- pan idos 
..p lan a todos los nu.-dios, con oujolo de 
loi.usiecerse pa ra cuando ]i§g<ue l a cri-
• i - , qué ya na conaeníado a llamarse ins-
n'nica. 
ni embargo, se d e c í a que del Rey aba 
puede iprofetrzar los aconteci-
n i l a so luc ión que se d a r á a la 
Í̂ÍLv° 111 ' • ' • ' • « l a r s e el p r e s i d e n ^ 
^'TLriguainie.nt.. de los espíritus e n 
01 i ña "'l ênor H a l o lamento no poder 
• , ñ'r d e los o p L i m i s m o - del i-i e s i -
i^" '.'s,. añade q m - hizo algunas obje-
sobre la a.ctnacii'm del g o b e r n a d o r 
"'! Lrtor A m a d o . 
•,l . CONSERVADORES, DISOCS-
TADOB 
aflmacióu pe l í t í ca 410.se halla, del to-
dápejada. 
refiere a los conservado-
trabajam, activamente y que 
prolhjomjbres oatójn dispuestos a no 
abandonar el Poder. 
• Hl VIERA CONVERSACION DE BURGOS 
1 MAZO 
i Cuando el min i s t ro de la Gobernac ión 
esta» tarde a log periodistas, les 
dijo que h a b í a estado despachando con 
el Rey, sometiendo a la regia firma el 
decre tó reorganizando el Ins t i tu to de. Re. 
luí nia.s Sociales. 
Como el decreto es, tiunito en su paute 
expositiva, como en la 'disposit iva muy 
U r S o r e s que han encalado a c e ñ a j , — - d u d T d T q u e p J S ^ Í i ^ 
quitó ^urja alguna nueva d i w t o nmñana eil ^ ...Gacetas 
*lvrmii:io consemado)-. signen cincu- n j . ^ ^ u ^ , p, _ ,.: campo 
S^e r iód i co - L a Jornada.., u a ipándo-
Se ¿lo dice que ^on. mnciios los con-
^idores .entre ellos varios ex rainis-
I miií üo se ocul tan pa ra manifestar 
't'olios no se consideran representados 
í el actual Gobierno. 
EN LA PRESIDENCIA 
del 
.JVi Pala'"' 
D i jo t a m b i é n el siefior Bui'gos Ma¡zo 
qué sigue recibiendo exposiciones de to-
üé/s las provincias pidiendo aumento de 
Ja G u a r d i a iciviil, pelro ^omo condicióoi' 
precisa exige a los alcaldes que las pet i -
. iones ivayan a c o m p a ñ a d a s de otn ci-
mien tó de lóca le^ en, las debidas condicicK-
nes para a lo jar a las fuerzas que eé p i -
denL 
¡j, , , , l Oobierno estuvo esta mana-, Don(le se & t& ,con mAs el 
i p ídaco a la hora de costumbre, aumento es ^ B a r c e l o n a y e o n ^ a dioha 
' Catalajna de Gas, a 000 y 91,50. 
Raneo de Barcelona, a 875 y 882,50. 
Francos, a 60,60 y 59,20. 
L ibras a 21,93 y 21,82. 
Marcos, a 20,25 y 20. 
Libras, a 52 y 51,75. 
Dollares, a 5,22 y 5,215. 
Francos suizos, a 93,50 y 93,95. 
BOLSA D E LONDRES 
Consolidadas, 2 por 100, a 52. 
New Y o r k Lond, a 95. 
¡Exterior E, 4 por 100, a 98. 
Rand Mines, a 3,75. 
Eastkand, a 9. 
Gordiflelds, a 2,25. 
D'iBeers, a 26. 
Pesetas, a 21,90. 
Francos, a 36,05. 
Dollares, a 4.Í95. 
Francos suizos, a 23,50. 
Idem Belgas 35,90. 
Liras , a 40. 
Florines, a 11,05. 
Mareos, a '26,75. • 
Escudos, a 18,175. 
Coronas noruegas, a 17,105. 
Id.•m sue.'as, a 19,50.. 
Idem dinainaiuesas, a 14,84. 
Cambio sobre Rrasi^ a 14,84. 
Idem sobre Chile, a 11,75. 
Idem sobre Uruguay, a 58,875. 
Id'-m sobre P e r ú (descuenlo 9(19), a 12. 
BOLSA DE iPARIS 
Renta francesa, 3 por 100, a 61,10. 
Emiprést i to, 5 por 100, a 90,50. 
Idem 4 por 100, a 70,60. 
Exterior E 4 por 100, a 139,75. 
Credit Lyonaiis, a loiá. 
R ío de l a Plata, a fóO. 
Fer rocar r i l Norte de E-spafia, A, a 421. 
Idem M . Z. A., a 4iÉ>. 
Idem Andaluces, a 000. 
Goldfields, a 91. 
Rand Minas, a 132,50. 
Tiharsis, a 195. 
Río Tinto , a I89f>. 
Pesetas, a 163,50. 
Liras , a 36,20. 
Dollares, a 86. 
Francos isuáiZOS, a 15,10. 
Idem belgas, a 100,50. 
Escudos portugueses, a 00. 
Li ras , a 85,50. 
Corona.s suecas a 247,50. 
Idem noruegas, a 199. 
í d e m danesas, a 185. 
Florines, a 330,50. 
Pesos oro argeniinos, a 000. 
Idem papel ídem, a 000. 
¡ 0,25; un m o n á r q u i c o , 0,50; don A. Cam-
í Hos, 0,50; don Paul ino Vega 0,50; don 
[ Adriano Monar, 1: don Obdulio C a m ó n , 
,0,50; A. G., 1 : A d m i n i s t r a c i ó n de Lote-
; r ías ( n ú m e r o 10), 1 ; D r o g u e r í a Moderna, 
j 1 ; u n bombero, 0,25; el cocinero del Ideal 
Dr ink , 0,50; don Francisco V i e m a , 1 ; 
don Hiiginio Lastra, 1,25.—Total, 50. 
Hl totafl de arrojan las relaciones pu-
bliealiasfc Jas presentes inelmsive, ascleai-
de a seiscientas sesenta y cinco pesetas 
y -cincuenta cén t imos . 
El segundo Congreso patronal. 
El en'iusiasmo GÓffii que ha sido acogida 
! la eonivGcación al Congreso Patrooial en 
! toda E s p a ñ a , a s e g ü r a e(l m á s lisonjero 
éxito de:l mismo, pudiendo alirmarse des-
de luego, que su ce lebrac ión m a r c a r á una 
nueva era en la e c o n o m í a nacional. 
Los patronos de toda E s p a ñ a deben 
concur r i r a éH, so pena de i n c u r r i r en la 
m á s lastimosa expres ión de incapacidad 
y abandono. -
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GALERIA D E P O R T I V A 
U R G E E L R E M E D I O 
La uida de los periddlcos. 
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ANTONIO LAVÍN, NOTABLE MEDIO IZ-
QUIERDA DEL «RACING CLUB» 
^ toen estuvo en l a IMvsidencia e. LA REORGANIZACION D E L I N S T I T U T O 
u a i n o n e i o , 1>E R E F 0 R M A S S O C I A L E S 
Por el decreto firmado por el Rev re-
organizando el Inst i tuto de Reformas So-
ciales, se desdobla d i d i a Ins t i tuc ión en 
dóg Direcciones generales, una encomen 
dada al general 'Ma.rvá y otra al señor 
i - s ada . 
Una dé dichas Direcciones se l l a m a r á 
¡iiiii. " • •• • - — — 1 
jiliutaido republicano s e ñ o r Rarno 
igra interesar del señor Saiicbe/. di 
u¡¿envi'i de un inspector del Trabajo a 
aoieniai. minera de Ríot in to . 
LA COMUNICACION CON TANGER 
En el iiiinislerio de listado se ha reci 
laao un tej.egra.ina. del alto comisario, d i -
iwiiio al inaixpies de Lema, en el cual le 
fpBró» ' I ' " 11(1 ,1U7,H"" '••^•ill,,!-,'k,í' 1:1 D- l e g r a c i ó n v acc ión social., y la ..Ira oiinunicacion no rma l entre nuestracs po- ,> .„°v ,„ : - . í i _ r i i i i i _ • 
sdoues del Norte de Africa y la, zona in-
ternacional de T á n g e r . 
íjeító al marques de l.ema .-sla mana 
ja el literato ciliileno don Heliodoro Y'á-
EvWÍe'ocupa la presidencia de la Co-
Ptóllde los festejos de La Habida, para 
ftyp punto sane esla noclie. m 
BERiíiAMIN V EL SENADO 
v asfigura (pie la candidatura del se-
fo...Beigaimii para l a (presidencia del Se 
po no go/.o .le la unanimidad de b.s 
ministros. 
geaflade que l a candidalura. del si'.ñor 
ÍÍ^OS'i Mazo y la .pie trabaja con en.. 
luáasinu ea la del s eño r i na rquéa de Ks 
y que para sacarla adelante,- se el... guinla> Anormalidades de la vida 
p l a mamobia de ofrecer al sen r Bct trabajo 
p í a Bl Gobierm. del Ram o de E s p a ñ a . R| p|eno ^ l l )minio de Rpfoniias S(> 
W N S Í I f f PR W>XH\ TORIO C i a l e a s é reorganiza t a m b i é n para la el a . 
(.DNSEJO PREPARA O RIO b o r a . i ó n de e s t a d í s t i c a s que Sé refieran 
jueves se r e u n i r á n los ministros en . ¡-•J.-.Í... 
De i rabaio e inspeccióm>. 
Ambas Direcciones c o n s t a r á n de cinco 
secciones. 
Las Secciones de la pr imera de las men 
.1..liadas Direcciones, «son • 
i l imera . Leg i s l ac tón púb l i ca . 
Segunda. Culfura y acción social. 
Tercera. .Iurís(pruden^ia. 
. Cua. la . Asociación. 
Quinta. Agrosocial. 
I.as de la segunda Dirección, son : 
I ' n i ñ e r a . E s t a d í s t i c a de p roduoc ión y 
11 abajo. 
Sogunda. . Inspecc ión social. 
Tercer^. Asociación j u r í d i c a . 
Cuarta. Casas bara tá i s . 
Anormal idadef 
le orden 
NKCUNDA CONN I-RSACION D E 
GOS. MIAZO 
i ; i I ! 
a la industr ia v a las cues í ione-WpejO, que s e r á preparator io del que sn-1.,¡.l| 
• H-i.iar;. el viernes bajo la presiden- " iPIDIENDO VENIA 
11 t i m o \ i w .1 \ i . ' . • i.1 \ i . ' i \ i>i As: hA ," i" is<rd dé In s t rucc ión p ú b l i c a ha 
REFORMAS P E N n E N U A R I A S pedido venia a l Rev para, que I - disnen 
•i .. .aceta,, publica hoy una, real . „ - ... de dt,c;paoha|. v,.'.,,...,, ,„„ ,l|ljetJ (|t. 
g r a c i a > .lustiem, disporneiido que :i ¡. el di i l sll s;ini(i (,( si 
«proceda a la o r g a n i z a c i ó n de los t í a - ¡j;, t.ri ( ^ ^ o b a . 
Wt» encaminados a creai un organismo 
•fe reíomias jn-nitenciarias, que llevara 
fmo de .Concepc ión Arenal... _ | Ri u ú n i m ^ á e lla G o b e m a c i á a recibió 
ÑAMANDO AL SERVICIO A Sb.iMM) como de costumbre a los period.stas de 
i HOMBRES madrugada, v les d i jo que se e s t á u l t iman 
ggacela., de hoy publica, entre otras, do los detalles del presupuesto de su de-
* iigiiientes- diaposiíciones : parlamento. 
•^m orden restableciendo los derechos Tiene .•ompilelamente terminados .ios de 
ginportaciOn para-var ios a r t í cu los de \ igiii.nn ia v Seguridad. 
BWUde cons t rucc ión . j gn el primero se aiumenilan trescientas 
m derogando las diaposiciones que |ll;t,.¡s y st. llis|)()lll. , , ,„ , H trabajo eu las 
K s s i f1 ' 0 ':U'H,l' detenni.nados niU.¡u.li: de i]a Diiteoción lo d e s e m p e ñ e per 
Rciii m.Sil ' i , '181008; , . . . sonal adminis t ra t ivo, para que los agen-
C / ¿ ^ l a , 1 T d 0 aá S e r v i C K > d c l a s tes que ahí.¡ra e s t á n afectos a ellos pasen 
h T lumbres, quie correspon,- y)l.\^Ulv servi.cio en af.tivo. 
Afinncrnc u.i A. 1 • . -u- 1. I Mañama se r e u n i r á con el Director de h t W ' r V1',, ' ' ^ Segurtótod para coivtimuar estudiando es-, "; a Pafalla. «S.iO; a San Sebas- , * - ... r 
m m - . a Logroño, m : a Bilbao. 797: k as,ll,,u- -
•; ̂ n g o , 703, y a Vi to r i a , 163 ^ 
U, , l-OS PRESUPUESTOS 
¿ y " " 1 1 ^ ' . ! de Hacienda ha d i r ig ido 
...."!' a '"dos los miiiisli'os. rogándoles 
l ' ' i;i mayor brevedad le remitan los 
lll«itosU st<'> Jum"ia!es de sus ( l e p a r í a - ' 
W¡¡*, 1:1 fecha sólo .tiene en sil poder 
r.' i ; ' Presidencia v Marina, 
flea l;i,1, ' , ,ra hal la a fa falta d e l a rú-
, , , !| ' U i n a s i r o que, como es sabido, Acci 
ftir'í::-'.-. . . . : 251.75. 
Telegrama bursátil. 
ROLSA DE HARCELONA 
In ter ior , 4 por 100, ai 78 y 77,90. 
Exterior, 4 por 100 a 86,30 y 86,30. 
Xuioríizahle, 5 por 100, a 98,10 y 98,05. 
iones Norte de E s p a ñ a , a 259,50 y 
| ¡( ll01' Ruigallal trabaja activamente 
& presupuesito® ñe ingresos 
EftStíé 'las .liferentas pe l í cu l a s die cine, 
según moda impuesta p o r las Casas 
amei i . anas, benuis de 'comsignar que la 
que en ¿a actual idad se proyecta en es 
te Sa lón , y que lleva por t í t u lo «La bala 
de bronce.., se destaca sobre todas las 
hasta ahora conocidas por lo interesan-
te y fino de su asunto, pues sim extra-
vagamfrias fuera de 'lugar,, como jsuéle 
ocurr i r con est^s pellíc | i las, sm argu-
mento subyuga y es de mayor emoción 
que las de sus similares, Los actores to-
dos, q-ue en dicha serie i r i tervieúen, muy 
d'i se re íos , y Jos d i l a l b s > electos de 
eimooióu, n»3i ff^ltami, siendo élstos com!-
pletamente nuevos entre los recursos dé 
la c inemaíog- ra i ia . 
A t e n e o d e S a n t a n d e r . 
Mañana , jueves, a las siete de la tarde, 
en r i rnuplímiento de lo preceptuado en el 
arl.iciiio 14 ddl reglamento, se reumi'rá 
la jun ta general para trala.r de la si-
guiente 
ORDEN DEL DTi.V, 
.Primero. Aprobac ión de la.s cuentas 
idtel a ñ o anterior. 
Segumdo. Renovac ión de la .lumia de 
gobierno. 
T f i v e r o . lPro|i:..siciii«iie:s que se pre-
senten. 
Una ve?, elegida la .Inula directiva y . 
d.r>pac¡iados Bos asuntos que t iguran en . ^en tu s ión . 
De Santander a l l d r i d , a pie 
ÍJOS T E L E G R A M A S 
.Anocjie, el digno jefe de Jos Exprorado-
res monfañese s , recibió ell siguiente des-
pacho de nos exicursionistas que salieron 
ed pasado domingo de és t a : 
« T o m á s Agüero , jefe itropas Explorai 
dores.—iDesae la provinc ia de Burgos Je 
enviamos un saludo. Seguimos e n s e ñ a 
siempre Adelante. Afectuosos saludos. 
Rio, Sdler, Dór iga V A l a ñ a . 
F i rmado por los period^tei8. oficíales 
y deportistas q u é van a M a d r i d a pie ha 
n , iludo el alcalde ei siguiente telegrama: 
«Al abandonar l imi tes de Santander sa-
ludamos r e p r e s e n t a c i ó n pueblo.» 
ENTRAMBASAGUA» 
Unja' r-eyorta. 
Ei s á b a d o pasado se encontraron en el 
pueblo de Puente A g ü e r o , Restituto Rue-
nes l - . l lon, de veinte años de edad, labra-
dor, y Raimundo Gutiérrez Mar t í nez , de 
cuarenta y odho a ñ o s , a l b a ñ i l , ambos ve-
cinos de Agüero, entre los cuales exifitía.n 
ai 11 i guots resentimi entos. 
De las palabras pasaron a los hechos, 
y el Restituto pegó varios golpes a Rai 
inuiiulo con una rastrilla de madera, cau 
sándo le varias .heridas. 
F a b i á n Gut i é r rez , de 18 a ñ o s , h i jo deí 
l i i ' i i do , que había presenciado l a r i ñ a , 
vió que : n padre sangraba y s a l i ó en su 
.lei'eiisa, iigrediendo a Raimundo con la. 
misma rastr i l la con que és te h a b í a he-
ridlo a su pml ie , c a u s á n d o l e una leve 
a r t é contiene un estudio del pintor , d i -
bujante y grabador Lameyer, a cargo de 
don Fé l ix Roix, y a c o m p a ñ a d o de un re-
trato o r i g i n a l de Raimundo Madrazo; 
. " ~ ~ . , un precioso estudio a l a sanguina o r ig i 
Nuestro esarnaoR) colega de Zaragoza , ^ «i „ *. ^ i / r' „ 
«Hera ldo de Aragón» , publica el siguiente ^ ^ f * ^ 1 ™ 0 ' ^ a 
interesante articullo: talentos artí isticos tanto debe el prestigio 
«La puibllicacíón de pe r iód i cos e s t á sus- de irreprochable p r e s e n t a c i ó n de « R a z a 
pendida en Valencia. No es ,!a p r imera E s p a ñ o l a » ; m i San Francisco, del Greco, 
vez que ocurre, y aparte las causas cir- no menos perfectamente reproducido; 
cunatancias que la hayan determmado de , ^ . . , -v , 
c a r á c t e r g remia l local, de las que pres- m m cabeza de Cnsto' de Leonardo de 
cindimqs absolutamente, fiay otras de ca- V i n c i • l a h is tor ia recibe interesantes con 
r á c t e r general, expuestas por Ja Prensa tribuoiones de B e l t r á n y Rózpide , de A r a u 
levantina, que i m p o r t a recoger m á s toda- j 0 costa y de l a Figuera, y , por fin, l a 
vía por lo que al porvenir puede acarrear ' S \ ¡v. . . r 
que por el calamitoso p r e i m t e . t r i buna y los intereses hispanoamenca 
Es mal que todos sufrimos. n(>s 8011 servidos en este n ú m e r o por Gó 
La guerra ha ar ru inado, como es sabi- mez Restrepo, Pombo, l a s e ñ o r a Gaibrois 
do, a ios pe r iód i cos e spaño les . Ha termi- de Ballesteros v otras firmas prestigio 
nado l a guerra, siguen los pe r iód i cos taji debe notar ;e el comieilzo en este no 
agobiados coono durante ella, y dentro de J , ' , , V, ., , 
unos meses, si antes no se remedia, s e r á n table cuaderno de u n florilegio de poetas 
miucilios los desaparecidos y no h a b r á uno ihispanoamericanos, d iscurr ido con g ran 
que pueda v i v i r con sus propios recursos, alteza de in tenc ión y anunciado con u n 
que es tanto como s u p r i m i r la Prensa de entusiasmo e locuent í s imo, 
op in ión , la que es voz del pueblo, elemen _ , ^ m 
to de expres ión popular, ó ^ a n o inddspeu- En la sección de Tur i smo fiay a r t i cu 
sable de Qa vldla nacional . les de Alberto Segovia (La casa del poeta 
La prensa e s p a ñ o l a a r ras t ra actualmen B é c q u e r en. Toledo) y de Blanco Belmon 
te una vida precar ia sostenida por el an- te, que inculye en l a sección de iPortfolio 
ticipo reintograble que la grava con un #>SDaño, .ma r róxúra cohr(i ]a cip,.rn dp 
censo perpetuo, que a u m e n t a r á , sus d i f icu l ^P^1101 una t ron ica some ta ¿ l e . r a ne 
tades de existencia en el porvenir; pero si ^J'edos, profusamente i lustrada, 
llega el pllazo de t é r m i n o de ant ic ipo sin Es aligo que sale de los moldes c o m e n 
que los pe r iód icos es tén preparados, sin teg de las revistan, y que s e r á m u y difí 
que hayan establecido .defensas para su ¿ g ¿ ¿ t e sobrepujado, y en muchos as 
vida, no t e n d r á n sa lvac ión , p e r e c e r á n . ; . . , . . , „ 
Se anuncia ya que para esa fecha del Pe(:tos n i ^ revista « R a z a Es 
ve mi: miento del unticipo, el papel v a l d r á p a ñ o l a ; cada ejemplar nuevo es como 
como m i n i m u m ed dobile de lo que va l í a u n a fiesta de l a uaza. 
antes de la gnerra , en1 lo cual,-solo con XVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVM̂ ^ 
eso, es absoluta, materialmenite imposible 
hacer y vender pe r iód i cos a cinco cémti-
mos. 
Si se suma a ese aumento del coste del 
papel) el de todos, totalmente todos, los 
materiales de confección del pe r iód ico en-
carecidos en gran proporción1, m á s l a na-
tu r a l y justif icada ellevación de sueldos y 
jornales diel personal, se c o m p r e n d e r á fá-
cíflimente que no puedan v i v i r los per ió-
dicos, que es l a ú n i c a indus t r ia que no 
puede t r ansmi t i r al consumidor el aumen-
to del cosito de p r o d u c c i ó n , sino que lo so-
porta í n t e g r o , perdiendo m á s cuanto m á s 
produce. E l éxito es en ella l a ru ina : pe-
riódico que m á s t i ra , m á s pierde. 
Así no podemos continuar: as í no pode-
mos llegar a l a c r í t i c a s i t uac ión en. que 
nos enconitraremos dentro de unos meses, 
sin ant ic ipo y con el papefl, la t in ta , los 
metales, el c a r b ó n , el gas, etc., poco m á s 
Grao [asiDO Hoy miércoles a las cinc0 y media de la tarde 
- BENEFICIO DE RICARDO PUGA -
Y DESPEDIÜA DE LA COMPAÑÍA 
Los intereses creados. 
MAÑANA CINEMATÓGRAFO 
Y DEBUT DK CASILDA VELA 
- o - CANZONETI8TA — o -
GRAIIPEÍISIOHADO COLEOIO 
la orden ddl d í a . se p r o c e d e r á all Qóín 
bramiento de las Mesas idie las Seccionea 
O B J F » O J a T t S S 
NUEVA DIRECTIVA 
La Un ión Ciclo Motorista Santanderi-
No conforme, Lsa.c<í» un revólver , y con 
él d i s p a r ó contra Restituto, a quien h i r ió 
gravemente en el pedio . 
F a b i á n fué detenido por la Guardia c i -
vil, del puesto de Fntrambasaguas y en-
tregado, en unión, del a rma y atestado 
corespondiente, a i a d isposic ión de este 
Juzgado munic ipa l . 
El ¡herido fué t r a í d o a l Sanatorio del 
na celebró el pasado d o m i n o su aswn ; ^ ^ ^ A|ad d extrajeron l a 
blea anual , que se f shzo la meno. ¿ «.p.^lando en grave estado. 
protesta, quedand^ constituida la nueva 1 *> 
J.unta direct iva, a l a que deseamos iín n ü M M i i M P i n PDAV/E -
éxi to m á s clamoroso, s i cabe, que a la1 D ANNUNMO G R A V E 
saliente, de l a siguiente Eortaa. | . — «g i #• • i i i i 
Presidente, don Migue l López D ó r i g a ; ] f ^ n i t f l r P o P l H ^ / 
vicepreeidente, don Alberto Capa: secre. ¿ V ^ a | ^ l l U I O I C* c i l ^ L / ^ I U ^ r 
ta r io don Ricardo L . D ó r i g a ; vicesecre- ¡ 
POR TELÉFONO 
PARIiS* tDé t i n i n e dicen que D 'Ai in j jn 
eio se encuentra gravemente e i i í e rmo, y 
es posible qvie desee marchar a Roma pa-
ra curarse. 
Se cree que ésta noticia deja en'rever 
la caiotnlacion del jefe, reincide. 
" p e n t a a i ^ . 
E e r r o c a r r í l e s M . Z, A . , a 275 y 271. 
Obligaciones Norte, 1905, a 000 y 80. 
- . . v , . . o JUUV a u c m u u t u u c i c o m - Val ladol id a Ar iza , serie A, a 98,50 y 
coa i» rn 6 Pro,:'leu'Ía' de la especu lac ión ^ ^ 
"moneda extraniera. i 'TlLt 
le>res 
Ŝ11 tiene muv adelantado el estu-
' ALENDA RIOS ^ 'PO I I T I C O S Acciones fei-rocarriLles Andaluces, a 000 
Periódicos siguen debal^endo i los*y ^ ,30 . 
, '|(i,0||,ic,os de actualidad, ref i r iéndo- Rameo Hispano Colonial, a 357,50 y .'154, 
N a ' - a S t * ^ 8 <Iue rea,li/il ,'1 «'Obier- Tabacos de F i l ip inas , a 000 y 000. 
, ' ''liH 'cionar el presupuesto, las n m ^ n . , ñp mata a ^ v ^ es'qup h; - i — ..a de tropezar para apio 
t(> q u e - o c u r r i r á d e s p u é s (1(> je-
Banco del R í o de l a Plata, a 000 y 320. 
S. C. Mercan t i l , a 478 y 481. 
tario, don Manuel F . Pacheco; tesorero, 
don Francisco S á n c h e z ; vocales: don 
Antonio Cacicedo, don E m i l i o D. Ceballos, 
don José 'Bobillo y don CarlolS Gómez. 
Vocal cronometrador,, dom Manuell Sa-
las. 
Comitlé chllisltaj.—'Don iFranicisco s á n . 
i'hey-, don Luis T i j e r a y don Luciano A n -
to l ln . 
Cobiitié motorista,—Oon AJeilo Capa, 
.huí Francisco P i ñ e i r o y don Francisca 
G a r c í a . 
Ei- exceso de o r ig ina l nos obliga a dejar 
p a r | m a ñ a n a las notas fu tbol ís t icas en 
pie nos ocupamos del encuentro de caan-
SEÑORITAS D E R O D R I G U E Z . — I N S 
TALADO E N E D I F I C I O EXPRO^ 
: F E S O , A TODO ClüNFORT : 
— 5, M A R T I L L O , 5 — — — 
o menos como e s t á ahora, en trance de Sucursal er. Avila para cambio de clima 
m o r i r o de perder la independencia, que , 
ea-peor quie per-dea la vida P R A M P I Q O n Q P T I É ' M 
Hay q i ieprepararse a in tentar intensar r i A M I ^ Í O l w O W d C . t I E « r 6 
por lo menos, que no ocurra, y eso solo Especialista en enfermedades de la nariz 
puede lograiilo una acción colectiva, m á s garganta y oídos.' 
uailicada, m á s estrecha que da que. pre-, r,. .MR.A MTTA/TTT-DAO 1 o 
cedió a la conces ión del anticipo. ' BLANCA, NUMERO 42, J 
Hay que interesar en ella a l a op in ión . Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
que le va mucho, y a cuantos elementos ^ • • M I ' r " ! j » 
v i v e n directamente e indí i rectaniente del P ^ h l O l G r f í 0 3 E Ü I O r O i 
nenod ic : ! : hay que agrupar a toda la pren • ^ B v»l V^ixcut l * ~ t \ j i 
sa e s p a ñ d l a y abordar e n é i ^ i c m e n t e l a so- Especialista en enfermadedes de los n-í 
ilución de los problemas que h o y ponen a ños y director de la Gota de Leche., 
los pe r iód i cos como los de Valencia en Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7, 2.° 
el caso de suspender la p u b l i c a c i ó n por 
r... pode) aterudier unas pretensiones de P I A M O Q DE TODAS LAS MEJORES 
sus obreros, y m a ñ a n a p o n d r á n a todos » • « • ^ • W W • • » * MARCAS • • • » 
^ t J ^ r ' ü í J ^ ^ ^ r ^ p ^ PiMOS aaloiüátifios B A L D W I N 
Ante de que eso llegue, nuestros ilus-
tres c o m p a ñ e r o s don Miguel Moya y don 
Torcuato Luca .dle Tena, a quienes la pren 
sa e s p a ñ o l a tantos desvelos tiene que a g r á 
decer, deben apresurarse a Inic iar y des-
a r ro l l a r r á p i d a m e n t e da obra que el ins t in 
to de conve r sac ión impone. 
Así lo esperamos de su amor a la P ren . 
sa y de su conocimiento de la c r í t i c a si-
tuac ión de ésta , que son los pr imreos en 
sufr i r .» 
E L CONGRESO D E I N G E N I E R O S 
I n a u g u r a c i ó n ap lazada . 
POR TELÉFONO 
M a d r i d , 14.—Con mot ivo del viaje del 
Rey Iha sido aplazada hasta el d í a 16 
de noviembre lia i n a u g u r a c i ó n dell Con-
gireso nacional de ingenieros que h a b í a 
de celebrarse en el Teatro Reall. 
D e s p u é s tendlrá llagar la exposic ión de 
idllbujos y modelos en el Retiro. 
N U E V O C O L E G A 
Los peiioÉtas. en H a . IUÉH 
n 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
' M ll tellllli. 
Carlos Rodrfouez Ca 
MEDICO C I R U J A N O 
Enfermedades de la mujer: 'Partos. 
Horas de consulta: de dos a cuatro (ex 
cepto los d í a s festivos). 
Wari Rá' , 3, lorearo.—Teléfono €78 
Junan mma mu 
M E D I C O 
Éspecialista en-las eRfgrniGdaáe?. del pecfis 
Consulta de once a una. 
SANTA L U C I A . 3, 1 .°—TELEFONO 9-80. 
Reloiería Suiza. 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
plata, plaqué y niquel. 
AMOS D E E S C A L A N T E . NUMERO 4 
LONDRES.—Comunican de New Haven 
Joaquín Sant u s t é 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
De once a doce, Sanatorio del doctor 
T E L E F O N O NUMERO Mfi 
que I05 reporteros, en huelga en dicha Madrazo, y de doce a una y media W a d 
poblac ión , h a n fundado u n d ia r io con Rá«, 7, primero, 
c a r á c t e r ¡pe rmanen te . 
ÍES el p r imer pe r iód i co de su clase en 
el munido, y , s i n embargo, su t i r a d a as-
ciende a muchos mi l la res l o que hace 
suponer que su v ida s e r á p r ó s p e r a y 
larga. 
El pe r iód ico , que se l l a m a «El r epó r -
ter», es el resultado de una huelga de re-
dactores de noticias , provocada por 
Mr.. Jhon Dley, propietar io del d i a r i o «Rer 
gifltei")^ que a n u n c i ó que los redactores 
TEATRO P E R E D A . i — C o m p a ñ í a cómi-
c o x l r a m á t i c a de Mati lde Moreno. 
A las seis y media de ta tarde «.La 
c a l u m n i a d a » . 
A las diez de la noche, «Malvalocaj . . 
SALA NARBON.—Temporada de cine-
m a t ó g r a f o . 
Desde las seis y media (hora' oficial), 
«La baila de broñde»i, p r o y e c t á n d o s e la 
de su pe r iód ico que formasen parte del segunda jornada . 
Sindicato de reporteros de l a pob lac ión , 
Por la Cnardia munic ipa l fué denun-. 
peonato «Athlet ic».<.Racmg». que el p r ó - (>iado el caiTOtero de l a V iuda de Valde-1 
xnno domingo se c e l e b r a r á en los Campos r ranm) Victor iano G u t i é r r e z , quien en l a 
serían: despedidos inmediatamente. 
P a r a los primeros gastos han recibido 
. .TBATAD CON DULZURA ¡MOOO dólares , suministrados por los hom 
A LOS A N I M A L E S . ¡ bres de negocios de la ciudad. 
de Sport. 
R A Z A E S P A Ñ O L A 
PABELlLON NARBON. — Desde las 
seis y miedla (hora oticiail), estreno de 
la q u i n t a y ú l t i m a jornada ide la serie 
..Avemturas de 'Meciste». 
PEPE MONTANA 
| calle de Atarazanas m a l t r a t ó b ru l a lmen-
; o? t i una pareja de bueyes, dando l u g a r ! 
L A PRFJSIDENCIA D E L P E R U 
W de posesión de Lequfa 
1 
T E A T R O COMPAÑÍA CÓMIOO DRAMÁTICA DE MATILDE MORENO PEREDA 
1913 
DE LA T A R D E 
Wcera representación del drama -
L A C A L U M N I A D A a<Hos, de los hermanos Quintero 
^ ^ D I E Z D E LA NOCHE 
— Drama en tres actos 
de los hermanos Quintero 
dea, 4; don iMiguel 'Gallut, 0,50.—Total, 
24,50 pesetaei. 
Recaudado en el estaliliManiieiiiilu de Pe 
dro E n r i c i : 
Ter tu l ia «Curd iu Club», 30 pesetas. 
Recaudado en e i « B a r Ideal D r i n k » : 
Verdaderamente admirable e» el cua- pnR tF0N.. 
¡ M S l S 0 ^ l o a p m i n r t 6 P " * * » " . . .erm» « « « p o T r d l e D í e a 16. do , mimo» - U M A . - D . C S e a nacional ha en-
1 DENUNCIAS de eâ & acreditadísimai revista, que ha fregado all tPoder consti tucional, po r cin-
s a b i d é en un breve espacio adquirir la ™ a ñ o s , al nuevo Presidente Sequía 
LA H U E L G A D E MARINOS 
¿ S e r e s o f o r á m a ñ a n a ? 
POR TELÉFONO 
Barcelona, 1 ' . .—Mañana s e c e l e b r a r á 
u n a r eun ión en Ha que probn Meinenile que 
d a r á resuelta- l a huelga de marinos. 
I Se cursaron las siiguientes: 
Racaudado en e l establecimiento de Ma El l) i l l iu de la casa n ú m e r o 1 de l a ca- autor idad de los documentos de cul tura 
miel Aldea : Ue de San .losé, que se hal la completa- qnc hon ran a u n p a í s orgulloso de / su 
S e ñ o r iMart ínez Zor r i l l a , 1(> pesetas; mente sucio. imíuiflo v activarnAntA nrenciinfldív» HA «i. 
don Aurel io Blanco, 5; don AlíonLo de lá, - D o n Anton io Gómez, con c a r b o n e r í a ^ d o j a t t ivamente preocupados de su 
Aldea, 3; Reyes Ruiz de Aldea, 2 ; Reyu-, la E^a ta Laja ue l a casa n ú m e r o 1G porvenir en el mundo, 
oa, P i l a r í n , Alfonsito y Mano l ín de l a A l - del R ío de l a Pi la , por expender leche en La l i t e ra tu ra e s t á representada en es-
citado local, que ra 
higiene. 
reúne condicionéis de te n ú m e r o de « R a z a E s p a ñ o l a » por t ra-
CASA BE SOCORRO ^ J 0 9 de l a i lu9t r« Blanca de los Ríos , 
eslahleciiniento í u e - nnbU'' 0r tega M u n i l l a ; l a sección d é En esle benéfico 
i o n ayer asistidos: 
R a m ó n Clama, de. 18 a ñ o s , de una he-
DMU Adolfo Pardo, 2 pesetas; don .losé r ida inciso ipiuaiizante en el brazo izquiei^ 
LaguMíón, 2 ; don A n d r é s Monar 1; C. D., do. 
5; don Alfonso Can tol la, I ; don R o m á n -Francisco Azogue, de 10 anos, de u n a 
BoMvar, 0,50; don Dionisio Rafael, r»; don erosión en el codo Izquierdo. 
Felipe Arce, 2 ; don Casimiro Zorriil la, JPedro N . , de 5 a ñ o s , de una herida 
1 ; don Juan Monar, 2 ; don Luis Zumelzu, incisa en el pie izquierdo. 
1 ; don Palbo G a l á n , 1 ; don E. Gómez Ca ^Bonifacio Garc í a , , de 67 años , de una 
r r i l l o , I ; un admirador de Gómez, 0,85 ; herida incisa en la nariz. 
u n admirador de los bomberos y de .su .vvvvvv\vvvvvvvvvvwvvvvvvv\w 
jefe señoi" Botín, 0,25; don Alfredo Hei re « a T ^ / f | l t a 2 t f ' V ^ f c J 
ra, 1 ; don José López. 1; don Francisco • * ^ < » . ^Jf3e^L^rM.M.^9^^Mx^i 
de la Torre , 1; don Teodoro Bercedo,' O C U L I S T A 
0,50; don An ton io Asón, 1 ; uno que aplau Consuila de 12 a L , en Wad R á s , 7, p r t 
de a los bomberos, 25; un m a d r i l e ñ o , jaiéro, En el Sanatorio Madrazo, de 4 a 5. 
T e n d r é i s s a lud y v i g o r t omando e l 
VINO TÓNICO REGENERADOR 
cont ra la impotenc ia y enfer-
medades de la m é d u l a . P 0 T E N T 0 1 
PEREZ DEL ItlOUtlO V C ~ DE VENTA en las DROGUERÍAS de Plaza de las Escuelas, 1 - y Wad R á s . l y S -
P A R A 
CONVALECIENTES 
NO ES UN 
MEDICAMENTO 
DE G R A N P O D E R 
EL MEJOR ALIMENTO 
P A R A 
ESTOMAGOS DEIICADOS 
A L I M E N T O 
PARA . A 
D E V E N T A EN ULTRAMARINOS, DROGUERIAS Y FARMACIAS 
Compañía de productos alimenticios (S. r p - r 
La Prensa católica. 
Coi i t ad í - imas prisiuias de E s p a ñ a ro-
m eflj hiUÉjstrá PrerLsa, en toda su in teg r i -
dad, grandeza y poder ío . Menos t o d a v í a 
la cNaniinado materialmente y -g'i'a-
diuáidiQ su vaiew*. 
•.Vl'i t r a b a j ó «A líos caii.ólicos—Una súpl i 
liüió i'oii pioriisiói.i y iioiidadosa-
logido por centeuares de publica-ca 
hit n i 
ddim 
PÍ( laiulo 
luesitro campo1, (;stá p e r m i t i é n -
•iai pe r soná lme i i t e la eaTitidad 
lo nuestros rotativos, d iar ias y 
restarites. TatnBlé^ osluy cotii-
n i i m amiento y estudio de lo-
dos Ips excelentes Boletines Ecli>:-'iásticos 
'éi tos Ai/ubispados y Obispados. 
Al liinalizar el a.üo 1913, la s i m p á t i c a 
i.nífStítofíiión i imlada «Oirá et Labora» , es-
íiiblc.-ida, <'onm OÍS. sabido de lodos, en el 
Seminario Pontificio de Sevilla, pudo dar 
un avance de PUS estadfeti'cas de per iódi-
cos, rofuiltandoi un abuitado y exeelenio 
i 'CatáJogo», que c o m p r e n d i ó cerca fle 
publicaciones. La clasif icación de <':-tas 
a.sombro a todos los creyenteis. Había en-
tonces 88 publicaciones de las b e n e m é r i -
tas parroquias de E s p a ñ a , 83 de informa^ 
ción, preferentemente poilítica y 80 de rna 
teria .p r inc ipa l religiosa, sin que en lá 
ii.Muna 'Cifra, se Inc luyan otras, como son 
m. Ebletines nficiales Eclésiást icos^ 34 de 
éracién .social cristiana, 18 de obras espe-
j a hs del catolicitsmo, 17 de propaganda, 
i " . Kiíjas piadosas, 47 publicaciones de 
Círculos y Centros y 7 catcq^iís i icas. 
Aún quedaban lucidas cantidades para 
publicaciones que prestan a t enc ión m á s 
s e ñ a l a d a a temas diversos y son : a g r í c o -
la;-, b ibl iográf icas , científ icas, feminista>s, 
infantiles, de in formác ión grá f ica o ilus-
traciones, l i terar ias , musticales, pedagó -
gicas, s'atíi'n-as y teatraJes. 
Si se liene en cuienta que en la. éxce-
lente agruipación s i s t e m á t i c a de materias, 
a p á r e c e r í a í éJitptneés, a d e m á s , publ ica . 
GióJies sin claiaiflcacióíii, no (hay que decir 
que las cifras antes r e s e ñ a d a s son noto-
i lanienle i n f e r i o r e s é la rca.lidad. 
Aun ifioíi estas lagunas, que no obstante 
su . ici i vidad, o r g a n i z a c i ó n y loable em{pe 
ñiQ no pudo liaice cinco a ñ o s vencer «Oi'a 
et Labora» , se vió y sigue apareciendo un 
hecho br i l lante y altamente, consolador: 
ca i la i n i l a d de'toda l a iPrensa de Espa-
n i i netamente católicíi y se ilialla soste-
n ida por el esfuerzo y el dinero de los ca: 
tól icos . Tal es el resultado de la volurntad 
de los decididos. ¡ G r a n lección para los 
a b ú l i c o s y para los que no aman l a ludha 
ó n a n d o el catolicismo es perpetuo, aun-
que noble combate! 
Bí en calidad, ni.niguna olra aigruipa. 
r ión po l í t i r a m nsoíeiai pueden presentar 
tan mnno'rosa ¡Prensa, en calidad a ú n so-
bresale t o d a v í a m á s l a superioridad de 
las ipiublic.aciones del Catolicismo españo l . 
E l d í a , que ta l vez no tarde, en que el 
Eminenit ís imo s e ñ o r Cai'denal y A'rzobis-
P'O de Tolefdo romo dellegado piOTítilcao éífi 
E s p a ñ a para La diretícaón de las cuestio-
i n o pportiiTias para (jue se verifiquen 
en Madr id g ra indi osas exposiciones de 
las Id&isiiintiais importantes y nada coi -
tas en múmero , obras de Kacción rel igio-
sa, s u ¡al, benéfica y culturab), as í como 
de la (rBueua Prenisa,» de España , entera, 
fiitonces vr r r inos todos con asombro y 
con a legr ía la casi inCOnriabite señé de ins-
tituciones crisilianas, todas ellas patroci 
nadas por vuestro virtuoso y saino Epis-
copado, en las cuales viene colabfrando, 
con evanigélico celo y no menor entusias^ 
nao, todo el clero, aea como nuincrosos y 
fervientes seglares, de ambos sexos. 
l iare cinco arios él Insti tuto ( i eogrúñeo 
j I , -ladísti.co c i rcu ló la « E s t a d í s t i c a de la 
Prensa p e r i ó d i c a de Eispañat». Aunqne 
pontieiie omisiones y oí ros aeréelos , no 
i i i lamente por su culpa, es u n buen l i -
bro, ú t i l í s imo para todos. Es de creer que 
este mismo a ñ o , el nuevo director del 
Centro oficial, don José de Eloda, t an re-
putado escritor y periodista, como biza, 
r ro mi l i t a r , h a r á " q u e se prepare otro hue: 
m lomo, que p e r m i t i r á reflejar fielmen 
te la s i tuac ión actual, tan d is t in ta de ía 
de 1013 y 1014, a.'causa de ra guerra. No ea 
dudoso que en el tftonietito oportuno Ifib 
calójicos a y u d a r á n al tnp t i tú to de modo 
cordiáil y entusiasta. 
Otra obra, de antigua fundac ión y niny 
reputada., con toda just icia, el « A n u a r i o 
r,;iTTTy-Ba'illiere Riera» , en sus edicioiaf 
locales, nacional e bispaiioann-i icana. no 
d e j a r á de presentar debidanien'le anota-
da' fé 'Prensa caUilica de modo que resal-
le tá] c a r á c t e r y si iva el l ibro de segura 
guía, a sus munerosos lectores y consnl-
lanles. T a m b i é n puede esperarse ipie la 
Prensa y los catól icos , ¡siiñ excepción, ayu 
daian a lus editin'cs eli SUS nobles prdpo^ 
sitos. • 
Kinalmente, ta inisititucü'in genninainen 
te crisi iana. ¿i beni 'mér i lo oerntro «Ora 
et Labora» , que d i i ige con tanto .•n iei ic 
don Ildefonso Montero Día'/, qne conistí 
iu.ye una de las ulnas preferentes d'el 
eni imentís imo señor (.'.ardenal y Ar/nbis-
po de Sevilla, y que cnenta. con la bendi-
eión poidi l ic ia ' y deO Episcopadu españnl 
e bispanoaineiicano, es seguro que óo* 
s o r i n e n d e r á g i ' a t a m é n t e , iieniyó de po-
sos meses, sacando a Luz el suspendido y 
admirado "Almanaque)), que, Cómo síem 
p.e, c o n t e n d r á el catálogo1 exacto, com-
plieto'y detallado de las publicacioin a 
íólicas existentes en toda E s p a ñ a , imen 
tras prepara el del mundo entero, ya eh-
sayado amterioTmenle,- con bastante fór-
fuña. 
No termino esta.s l í n e a s sin ded ear un 
recuerdo a.l «Día de l a iBuena P r e n s a » y 
a «Loí» Leg'ionariosi), insl i tncicme:- nni-ver 
talmente conocidas y dignas del mayor 
encomio. 
La cólecta establecida en favor del Su 
mo Pontíifiice y de l a Prensa ca tó l ica es-
paño l a , que se verifica en 'las 22.000 |)a-
noqnias y en todos los d e m á s templos y 
edüic ius religiosos, no debe de quedar 
a l r á s de las 'suiiias rei-andada.s en e) lla-
mado «Día. de la liesla de la ítor». 
SI la salud cojpoiai1 es importante y de-
be de" aiteiiderse ponpie es ínasta pre'eeptó 
divino, la espiri tual , la del alma, le so 
brepuja, . 
iPue.sto que todnvía no sean todos lo • 
e s p a ñ o l e s y de modo material miembros 
de la «Cofrad ía de Los Legionar ios» de 
¡á Buena P r e n s a » , aunque nadie cirece 
de <'cinco cént imos» cada semana, que es 
La l imosna que ise exige; por ahora, y 
mientras se inscriben en nqueila, pueden 
acudir en ayuda, de la® 800 publicaciones 
i amlicas de ios mi l la res de pluma;- f 
de brazos que, con su esfuerzo, sacan a l a 
luz nuestra iPrenea. Todos pueden auxl-
-bar cen su limosaia a. los que combaten 
en defensa de Dios, de su Santa Igá® La >, 
oe la Patria,. L a 'Prensa catól ica e spaño-
la es ya. respetable y respetada en todo et 
^orbe.-!— . 
Podría, ser igrandiosa en ext i i ino y m á s 
inerte, consti tuyendo valladar luexpugna 
ble para los enemigos, que no son cortos 
en. n ú m e r o , ni desprecia Mes por su< fuer-
zas y por los cuantiosos fondos de qne 
disponen. . 
EDI 'ARDO NAVARRO RALVAÜQR 
i C o n ú s i t e de Miaciendra.—Nlombramien 
to de i.res irliciales sextos. 
H a l i f f a r lia sol ici túd ibeeba por Ha AI 
cali iia para que se exima de la jnrnada 
de oclm iioras a k' .s vigilantes de arbi 
trios. 
Que se pague del Capíittiío de «Impi 'e-
VÍS'MS» por esle. año , las snlivencio'nes 
para?Ifl famil ia d'el| señor ( lal loslra. 
i 'a-ar a los iletr'adus CMiisisloilales el 
exp'ftdienle stvbre aibpiisiciini de la, linca 
«Sai* Quin t ín» . 
r . o m K 'in de ^ibra.s.- Don iFeKi'pé Vé" 
lasen, nn sepultura. 
¡.MM ViiCitoriano Hiist.amainte, terreno 
en Ci'i'iegd. 
DQÚ. Jasé B u s t a m á n t e , r epermás éti la. 
¡•asa, niimero l ' i le iGisnei'os. 
• | •„,•. b i ancisco Snpeilana, colocar una 
h,alaustraída en una finca de la ialle de 
SevMa. 
i C ^ n l a s . 
i .oinisiiVii de IPol ic ía , - Saeer a concur 
so 'la plaza de di rector de ití banda de 
mi'ísb a. 
Qiíie se habilite la parte Este del edi-
li io Expos ic ión [rara d e p ó s i t o de mate 
r i alie s. 
VV VVVWVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVX^^ v. 
MCDIGO 
Ksp^ciiiÜHla ^íi o ídos, mtk'y garganta. 
Consulta loa d ías laborables de áit? 
•ma y de tres y media a ssis. 
Méndez Núñez, 13 —Teléfono 832. 
IJA CARIDAD DE SANTANDEÍR.—EJ 
movimienlo del Asilo en el dia '¡e ayer 
fué id siguiente: 
Comida- disl r ib i l ídas , 860. 
Asdad ip que quedan en e| día de hov, 
II i . 
En fQs comedores del Asilo fueron re-
par-lids buy pasieles y pastas, doiuulos 
por l'i1- s eñores de Aran da, de Madr id . 
M 
P e d r o A , S a n M a r t í n . 
CSustcor dt P t d r o t « n M s r t i n . ) 
Eipecialidad en Tinos blancoi de l a Na 
?B, MaDEanila y Valdepef lai .—Serf ic íp 
« a e r a d o en comidas.—TÉI. núm. ISD 
ROMANEO.—.Reses mayores, ?4 ; me 
ñor es. 2$, con peso de 5.012 ki los . 
Cerdos 7, con pese de 580 kilos. 
Cordmn- 7, CÓaí peso de á.'lO kilos. 
Los mejores caramelos y bombo 
nés en la acreditada C O N F I T E R I A 
RAMOS.—San Francisco, 7 7 . 
Oel IVIunicipio 
Orden dál día para la sesión ordina-
r i a que hoy ce leb ra rá nueslra Corporiu-
ciiVn municipall. 
Acta de la sesión anterior. 
AS 11 . \T( XS SOI WÍÉ I i A iM ESA 
Comisión de obras. ! ¡ o i i l l n a r d o l'e 
villa,, 'cortar á r b o l e s en I ' eñaca -1 i l l o . 
Don Sanli s l ius l i l lo . ídem id. 
Doña Agueda Cobo, ídem id. 
Don Pablo Hn i / , negarle per'iniso pa 
ra cor la r á rbo les en la Avenida de 
Ailoiiso Guílón. 
•Don .losé M a r í a (¡on/áb-x Trévi l lá , sé 
le ceda una p e q u e ñ a laja de marisma 
en el Sardinero. 
Comisión de Ma.-iendH.- • R.d.aja de 
inquillinato a 'los m é d i c o s por las hábi -
taciones que destiuan a. consullas. 
Don Cánd idn p Cubillas, se le niegue 
la |indeminilza(\i!óin que pidé c o m o colnr 
frast ís ta del servicio de billas. -
DESIPlAlCTIO IOHDI NJA H I ' ' 
T E L E F O N E M A S DETENIDOS—De Ri l 
tíáó-: T e j i m m , sin seña.s, desc<)noeido. 
De Valencia: Adolfy González,, stn se-
ñ a s , desconocido. 
ELIXIR ESTOMACAL 
Es recetado por los médicoa de lae cinc© partes de!: : ur. áé porque 601115= 
ficftj ayuda á laa digestiones j abro ®! spotito 
E S T Ú M A G O É 
isíffoion' mtóma§ú, Bs ¡álspapsSa, Sm 
éfarraae on ñiños f adultos qm, 
SOCIEDAíD DE P;EONES Y SIMTLA-
RiELS.—iEsla /Sociedaldj íofelcbrai'á, 'hoy 
miércoles , a las otpiho y media, una con» 
fei'encia para I r a l a r de ía formación del 
Sind.iealo único. 
• Se convoca a todos los c o m p a ñ e r o s peo-
nes y -e invita a lodos en general. 
li;y,-':onadnir. a. 6$;#Ü ppi 10^; p é l e l a s 
:;¡ j ; . : , ^ 
Idem •Caniranc, a ^ ,75 pOT C0í:|; pese/ 
tas lÜ.íilK). 
Idem Ar i /as , á por m, a, I""' 
l i , ; i : pesetas 6L50& 
Idem T r a n v í a s El (Víricos ule .Nueva, 
Moinlaña, a 8g,50 por Lytl; pesetas tp.'tíQp. 
Idem .¡yindirá l'eal ,a. l ia/ lajo/ . .a 99 
por- 100; pése l a s 
Honos r.un^l la íCora N.'ivail, 0 le-'-. <•> 
por KM): pése l a s i?á.'.:.:i. 
B I L B A O 
FONDOS P U B L I O 'S 
l o l e r i o r : serie (í, 77,75; serie I), 76,10. 
Amortizabte en lii tnlos: serie <Ji, 5)7,9Q. 
|)!ler-ente.s 97,ÍHI. 
Ayuntamiento de l 'álbao. 89 por 100. 
ACCION ES 
.Rameo de Riibao, i.700 peisetas fin co-
rriente. 
F s p a ñ a , '¿.¿'M) pesetas bu coia-ientc. 
Hiisipanóamericano, 378 por 100, 
i nion Minera, ^.XáU, Z.MiK IM:,, 2.820, 
2.800", 2.805, 2.810, fc.wO, ̂ 805, 2.800 pese-' 
¡as l in corriente. 2.900ipesétas fin corrien 
te, primas 100 y "I'I pe-ela.-: :.'.'tr.O lio GO-
M-'ientc,""prkna. 50 pesetas": 2.840 pése las . 
R ío la. 'Plata, 320 pése las . 
Vasco, 320,• 330 peseta^. 
LUquijo VascongadQ, 7S6, 790 p e s é t a s j 
"ola y A/nar , i.^sO pe eta . 
Nerv ián , 3.885 pesetas. 
Nervión, 1.500, 1.490 pesetas fin corrien 
le, 1.4-90, l . - i lo péselas . 
Vascongada, 1.550 ^eseias fin eorrieiiie. 
1.540 pesetas. 
iCuipuiZcoana, 645 pesetas fin cor'riente, 
340, 635 pesetas. 
Mundaca, 555 pesetas. 
Na\-ega.aóii Vizcaya. 355 pesetas ly i eo 
n ienle , .'¡50 pesetas. 
Enr/ikera, i85 pesetas fin corriente, 470 
173 pesetas. 
Mar í t ima Bilbao', 050 pesetas. 
Sabero y anexas, 1.12(3 pésela^ lin del 
corriente, L100 pesetas. 
Villlaodí id , 050 líjeselas. 
l l id roe léc l r ica Ibér ica , 1.240 pése las . 
Eleetra Vie-sigo, 1.400 pesetas. 
Alto^ Hornos, m , 275. \>:\, 273 por tOfl 
fin cor riente, 273, 271 por' 100. 
iPapelcra, 235, 230. 237. 238, 2;!l). 238,50 
por .100 fin .corriente, 235 , 230, 235, 236 por 
ciento. 
Resinera, 1.300, 1.305, L810, 1.520 pí -
tafi f in corriente, 1.350, 1.340 pesetas fin 
corriente, p r ima 40 pesetas: 1.280, 1.270, 
1.280, 1.285, 1.290 pesetas. 
Felgueia, 169, 170, 171 ipor 100 ñ n co-
rriente, 168 por 100. 
Explosivos, 375, 373, 372 por 100 fin co 
rriente, 370, 369 por 100. 
i d'.Ll'GACIONES 
Tudela a Bilbao, 0.075. 
Fspedales, 99 por 100. 
Asturias, Galicia, 01,25. 
Nortes, primera serie. 01,85. 01,50, 01,25 
01,25. 
Aisasua, 88,a5, 88,75. 
Va l l ado l id -Ar i / a . ÍO por HKI. 
CAMRIOS 
Par ís, cheque, 13:113, a (10,70. 
BOLSA DE M A D R I D 
"' DÍA I.'ÍIÜA U 
Observatorio Meteorológico del Inst i tuto, 
Día 1 4 de octubre de 1 9 1 9 
Shrs. 16 bis. 
Barómet ro a O0 y al nivel del | 
mar 7 6 7 , 2 7 6 8 , 2 
Temperatura al sol. . c . . 1 1 , 8 1 7 , 0 
í dem a la sombra 1 1 , 7 1 5 , 1 
Humedad relativa.. • . . . 7 8 l 7 4 
Dirección del viento S.O. ONO 
Fuerza del viento Flojo. Flojo. 
Estado del cíele Lluvia f ub.ü 
Estado del mar.. . . . . . L l a n a . Mda. 
Temperatura m á x i m a al sol, 3 1 , 0 
Idem m á x i m a a la sombra, 1 6 , 5 . 
Idem m í n i m a , 1 1 , 4 
K m . recorridos por el viento dé 8h ayer 
8h hoy, 8 1 . 
Lluvia en m p n e n el mismo tiempo, 1 , 2 
Evaporac jón en fd. id . , 2 , 2 . 
^olsasyMf rcados 
SANTANDER 
. T í t u l o s 4 ipor im Inter ior , a, 77 00 
/«,40 y /8,65 por 100; pesetas 2<;000 ' ' 
^ iCarpeitajS ífeinj ,'fd1., ,a 7f.,30, 76,35 v 
ro.ío por too; pesetas 180.500. 
Amor l i / a ide 5 pdr 101) {11117), a 97 90 
j w r 100; pesetas- 26.000. 
\i/ci(ones iBsÉffco ¿ . apaña , a 522- por 
100; pesetas 5.000. 
Idem Ranvo Mercant i l , a 322 por 100; 
pesetas 18.000. 
IMern .Santatider a Bilbao,; 11 .accio 
ne^, a 411 pesetas una. 
I d e m Tran.v ías de Miranda , a 95 por 
lifP; pesetas 11.500. 
I i e m Minas ld)e CaiHa, 15 acclomesl, a 
355 p é s e l a s una. 
CM^Ugacióneis Ayirntamiento de San-
tander, i y medio por 100, a 85 per- Í00; 
pesetas Í0.0Ú0, 
RÍem id . id . , 5 por 10Q, con euprm, a 
SS por- 1110; |ieso1.as 8.tKM). 
Idem PéiTOC¿tari3 iNorte, primer-a, sin 






» G y B = .... 
Amoi i i / ab l e 5 por |(HI F 
» » E 
» » D 
»> € 
» » B ... . 
» >» A 
Amoi li /able, .;, por 100, F 
Banco de E s p a ñ a 
)> Hispano Americáino. . 




Azucareras, p rete rentéis 
Idem ord inar ias . . . . . . . . 
Cédulas , 5 por 100 
Tesoro, "4,57, serie A , 
Idem i d . , serie B 
Azuca reras estarnp i liada s... 
Idem, no eshuriprlladas. ... 
Exterior, s^rie F 
Cédu la s al 4 por MM) ... 
Frarncos ; 
Libras 
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8(5 . 0 
86 15 
99 O'J 
59 7 i 
21 88 
5 21 05 
(Dei iBaínco Hispano Aini''r-ijcano.5 
T r i b u n a l e s . 
CAI SA POR HOMICIDIO 
Mariana lendrá lugar- el ju ic io oral re-
ferente a causa seguida en el .juzgado de 
San-toña, con ira Anacleto Bedia Sa mia-
go, acusado coino autpr de un delito de 
bomicidio. 
LOS HECHOS DE A l 1' c 
En las primer a.s ñ o r a s de la tarde del 
d ía tres de abr i l ú l t imo , el procesado Ana 
cielo Bernardo, a.l entrar en sn casa en él 
pueblo de Meras, observó q-ne la piuerta 
de la calle estaba sin Iraiicar-, "y (Mi- el 
lineim de lia escalleira que rondnee iddi 
p r imer piso al desván sé bailaba éscon-
dido y oculto por- una puerta el joven 
Pedro Cabanga, quien sin decir- nada qu i -
so buir , y fuertemente excitado eiitoncég 
LA ROSARIO (S. 
el sumariado, por creer que dicibo joven 
oJ que conocía y trataba, estirviese en 
aquel silio con i n l e n d ó n de rollarle, y 
i pefthando que fuera auitor de vadlas 
• n ; i aectomes de dinero que venia nolan 
• lo un anienoi idad, cogió un foriuón (jue 
haría en an ba,nc«) de carpintero y d ió con 
él varios'golpes al 'Pedro Cabarga, cau-
sándo le la fractura del c r áneo y bemorra 
gja c r e b r a l , fajlecieñdo a los póéos mp-
mentos. 
E: Ministerio fiscal caliiflca los hedhos 
• ano constitutifOS de nn delito de ilromi-
cidio y aprecia, en favor- del procesado La 
circunstancia atenuante de arrebato y ob 
cecación. 
La defens^i, encomendada a! letrado 
don Victoriano Sánchez , aprecia en favor 
de, su deferididp las circunstancia,- e.\i 
rneiiités il?' haber obrado ep defensa pro-
ida y la de ibaber oblado imjnilsado por 
miedo insuperable de un rrral igual o ma-
yor-. 
•SUSPENSION 
Id j n i io oral s e ñ a l a d o para el día de 
ayer, i eferente a causa seguida en el .luz 
gado de Villacarriedo, contra Vicente P é -
rez y otro, ftlé suspendido b a s t é nuevo 
-eoalamienlo. 
M i M m í A M l K vm 
Ha sido nombrado Teniente fiscal de e» 
'a Audiencia, don Luis Ainado R e v e r t í 
dand de Villebardet, 
S E Ñ A L A M I E N T O PARA E L 
DIA DE HOY. 
.Inicio oral referente a causa seguida en 
el Juzgado de SántOña, contra Fidel Ruiz, 
por lesiones. 
Oefensor .señor T re v i l l a , procurador se-






F.i nuevo vapor. . 
O o 1 ó ii 
l l e g a r á a Santander el día 13 flgj 
tual . con carga de LiverpooPy S\vaiisc¿! 
saliendo el mismo día , adrríiUendo m 
ga para Vigo, Sevilla, liar-celona Vati 
c ía y Londres. 
Le s e g u i r á el nuevo vapor1 
C a. 1 el e i- ó si 
Para toda clase, de informes, dirtóg 
a sus agente en Sajiitánder, 
S E Ñ O R E S HIJOS DE BASTERRECHEí 
Paseo de Pereda, 6. 
E L «M. L. V I L L A VERDE» 
Después de alijar- las 190 toneladas dé 
'f-i'ga qne condujo a saniamfer, sa l ió 
aiyer m a ñ a n a , para. Bilban el uxiliar- de la 
r iasal tant ica , ...M. L. Vil la verde». 
O A. A. 
'•on prado de 50 a 00 carros se des^'i ad-
quir-ir- en los alrededores de Smitander o 
•neblos p róx imos . Dir-íjanse ofentas al és-
! ndio de dtín Víctor Diez, Plaza deí Pr ín -
cipe, innnei'o ,'!. 
4. las señoras, 
M. G. LACOMA 
Expondrá en sus salones los dms 13, 
U y 15 um/ gran colección de vesti-
dos, abrigos y somb/eros, tanto 
de señora como de njñes. : • 
HERNAN C O R T E S , 2, SEGUNDO 
Tenedor de l ibrrs 
se necesita coin buenas referencias In 
f o r m a r á n en esta A i lmin i s tmc ión . 
HAN F R A N 0 I 8 G Q , 1, PRA1.. 
Avíaos a (lomlsUio.—Ts: ' í j 
Banco de Santander 
FUNDADO E N 1.857 
Cuentas corrientes a la vista, 2 pur K» 
de i n t e r é s anual . 
Depós i tos a 3 meses, 2 1;-.' por 100 iifrin 
í dem. 
Idem a 0 meses, .'! por lun ídem, \m 
Idem a \¿ meses, ]] 1/:' por IIH- M 
ídem. 
Cuerdas de moneda exlrairjera tí 
vista, 2 por loo ídem ídem. 
Caja ile Aliorros, disponible a la visWi 
;í por Ion de in t e ré s anual liiisla wM 
pesetas: el exceso g por lOjl; 
Depós i to de valore;, LH'.fiF.S ilf 
chos de cpstpdia. 
Ordenes de compra y venta ' I ' M 
clase de valores. 
Cobro y descuerno de cn[)oiie-H 5 HIIP 
amortizados. ,. 
Ciros, cartas de crédi to y pagos 
gráficos. m 
Cuentas de c réd i to y presUm,üS| 
g a r a n t í a de valores, mercaderías, | l | | 
Acep tac ión v pat ío de giros e" mM 
del Reino y del Extranjero conbíi m 
cimiento de embarque, lacinia, di '-." 
da clase de operaciones de Wúv. 
F̂ eî r-oo ri' 
A las Compañías de loa ínismos 
mé, R I O S , Ata ra^awa» , 17. 
i 
I 
Nuevo preparado compuesto de bi ^ 
m) carbonato de sosa p u r í s i m o de esen W 
- i «• , pnRO 
ia de an í s . Sustituye con gran ven íl? b' g i l cero fosfato de cal rte 
• # S( IT AL. Tuberculosis, catarle 2 Uja 61 bl̂Ornat0 en tnd0S 4 nicos brompnt is y debilidad -
. usos.—Caja: 0,50 pesetas. & ral .--Precio: 2,5o pesetas. 
• ( D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Barnardo, número 11. Madrld 
MEDICINA I N T E R N A Y P I E L 
Oonsuita de 12 a 1, Alameda primera, 2» 
' •ns miérco les en la Cruz Roja de 5 a fi. 
San FrRnof&io, núm. l i -
T E L E F O N O S 521 m 
t i l t i m o s modelos en lente» y ¡¿atu 0$ 
rlcanas. . 
F O T O G R A F I A . — C I R U G I A . ORTOPfii 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
Artitulot KOBAK 
M á V R I S 
A M E R I C A N OPfí&ftL SPEOIALITk 






baña y Vi 
BHI de la 





de la misi 
Para ir 
SEÑORES 
« R A H G A F E R E S T A U R A N T % 
^«fS;: alaJiriad en bodaa, banquetes, t i : 
víalo G Is sai SÍ! y por 9ub(erf>«3 
De venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 
SANTANDER; Pé rez del Molino y GdiÉl afila 
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)NOS 521 465 
en lentes y 
:IRUGIA. ORTO?] 
NOS Y DISCOS* 
ios KfiiíAh 
l i f l í l 
acic de la-Ecnii-^l 
í s i o i l i i 
tograf ías hechas y;! 
i de venta ea ca 
ente, 1.—Venta ei 
en Santander.-l, 
uera pueden dirigi¿ 
). Martillo. 2. 
s e ñ o r a s 
. LACOMA 
is salones ios días ; 
an colección de 
y sombreros, t 
como de niños, 
I T E S , 2, SEGUNDfll 
arrot de Santander.; 
Hca que actúa baja 
ido del Estado. 
3rrientes .de créd 
r ia , al 5 por 100 dei 
édi to personal, al ój 
m l í a de valores 
'100; e industriales! 
re ropas, efectos, a| 
mpooentes mayor i 
jetas que las demás 
pesetas satisface 
10.000 pesetas aalj 
I . 
; liquidan en el 
anualimente des 
t idad para premioil 
ip 
Y YORK 
iel corriente síl<l| 
.gníñco vapui : 
T I T O S 
, para 
N YORK 
cabida y detn^l 
su c o n s i g n a ^ 
IQlSCp SALAZAR 
'erada, número17' 
Proveedor de ia Real Casa. 
Colón, 2 2 
IM T ¿X IN D E R 
COMPLETO CURTIDO EN ALPARGATAS 
©¿JETOS DE GAZA V PESCA - C O H E T E S 
V FUEGOS A B T I F I C I A L E S 
amón Haya Cué 
ALPARGATERIA ANTIGUA DE LAS ROJAS 
Calle de C o l ó n s : San tander 
fl[[líES DE 0LIV11 - Fábrica lie Jabones - Perfumería - Bajías - Glíterina - Lejías, etcétera, etc 
C A L L E DE COLON 
COLÓ1!, 2. - TELÉFONO 775 
3 a n t s r - i d & r 
[atés tostafios dlariameiite. 
Se sirve a domicilio. 
S A L A T 
SOCIEDAD ANÓNIMA 
eBPITflfc: 3 .000 .000 DE PESETAS 
Colón, 15.-5flNTflNDER 
Sucursales en i o s a s las p r i n c i p a l e s cap i ta les de E s p a ñ a . 
ALMACÉN DE ULTRAMARINOS MUEBLES DE TODAS CLASES 
nio Tazón. 
COLÓN, NÜM. Ki- SANTANDER 
Z A P A T E R Í A C E N T R A L : 
Colón, núm 20. - Teléfono 8-2S [olón. U (fíente a la Pescadería) - : Santander 
E L P A V O A L 
U l t r a m a r i n o s f i n o s 
DE 
DONATO ALVñREZ' 
M , 12 (frente a la Pescaderíal.-Teléfono 527 
SANTANDER 
H e c h a d o s p o r las m&noB d e l i c adas de l a m a d r e CURAN LOS ESCOCIDOS 
D E L O S N I Ñ O S y re f reeean , d í m d o b i f a e a t a r a su p i e i d e l i c a d a . 
S o n los m á s sanos y p u r o s p a r a e i cu t i s , i d e a í e a p a r a d e s p u é s d e i foafio, 
E v i t e n e l m a l o l o r d e l sudo r . No l i e n e f i r l v a i p a r a d e s p u é s de a f e i t a r s e . 
\ 
Bs b a i s á m i c O j p u r í s i m o y 
t i e n e ei perfume 
O i s t i n g u i a e , e e s i a 
f r a g a n c i a d e iac •fíoTvM. 
s i a tu ra ioa ¡ n ¿ c oiOí Ofiaii. 
L á v e l e ) f j i o í i i p i o n̂t}, 
PUNTOS DE V E N T A E N 
cuidó Bti e u t i ^ do 
e o r í a d u r a p coa 
( « n t u b o s ) 
— tu (/; o 
4, .R 
- S g g-S^-S 
c ct ? j ^ • a 
o . . . «o .5 
ai •¿1 vi t- Si . x ¿ r3.2 o ̂  3 .c: 
dj <n w <u t- ce -js » ; - j 3 0 * - 0 - j - ; a i p 
ctí c-x: a, cu 2 « 
o 3 c -a a. a S c ' " - H 3 S m . o c v- ¿2 cd tí 
D P» ^ <U {r, 
_ " O R QJ í 
S A T A N D E R : Señores Pérez del 
g u o i í a s y perfumerias y 
Compañía, y Díaz Molino 
farmacias m á s importante8. 
F . y Calvo, y todas Lis dro-
IKES CORREOS E S F í J O f f ! 
6 6 
El día 19 de octubre, a las tres de la tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
Reina María 
Su capitán don Juan Cornelias. 
pionco pasaje y carga para Habann'y Veracruz. 
P R l f l m B E L T E R 8 S R A OR»8S«Í 
Jara Habana: 310 pesetas 7 15,10 de imi^ea tos . ' 
Jjra Veracruz: 315 pesetas y 7,60 de impacsios. 
'-8 advierte a los s eño re s pasajeros que deseen embarcar con destino a la Ha 
¡Jp Veracim, qr.e d e b e r á n proveerse de un pasaporte visado por el s eño r cón 
v«B.,la República de Cuba, si se dir igen a la Habana, y por el de és ta Nac ión 
^nor cóiiBtd de Méjico, si ee dir igen a Veracruz. sin cuyos requisitos no w 
M U E B L E S USADOS. PAGA MAS 
:— QUE N A D I E :—: 
JUAN D E H E R R E R A . 2 
_ a o c - S 
• S í -o a.S2 — 
li© = 5 "ra 
e s & t r 
CS3 W ? « 
o - oj «—» 
« en 73 w 
Se vende 
papel vtejo. Vuólvrs . pe8eta8; 
C So 1 i furinan i ' vuelven Fracs, 
^ S i f i n k i n s , ( labardinasy Unifur . 
* i r i c s . Perfección y economía , 
t r a j e s y gabanes desde trece 
quedan nueyos. M O R E T , 12, 2." 
üiiliFiníiíiv 
Lo mejor parAdcuidadoyConsarvación de 
l e . BOCAYDIENTES ( 2 S _ _ _ 
^«••ÍUCT1 ni] 
USTERIKE 
i , - - -
A N T I S E P T I C O I D E A L 
A d e m á s d e s e r u n d e n t í f r i c o e x e e ! 
m u y e f i c a z p a r a t o d o s l o s u s o s 
H I G I E N E 
e s 
Ú N I C O S F A B R I C A N T E S 
LAMBERT PHARMACAL, C , Sí. Louis. 
E . U . A . 
No se puede d e s a n t é n d e r esta ind ispos ic ión sin exponerse a ¡auecas , almorra1 
fias, vah ídos , nerviosidad y otros consecuencias. Urge, a tajarla a tiempo, antes de 
• iue se convierta en g r á v e s enfemiedadrs. Los polvos regularizadores de R I N 
CON con el remedio tan sencillo pomo RSguro para conibattir, s egún lo tiene de» 
mostrado en dos 35 a ñ o s de éxito crepientifi, regnlari/.ainlo perfectamente el eje re i . 
ció de las funciones naturales del vionlrc . No ceíjorrocen r iva l en su benignidad 
y eficacia. Pidapse prospectos al autor,M. RINCON f a rmac ia .—BILBAO. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
I^uz sin 
espe- fíHeíe de pasa}» . 
, de evitar 
ornar estaJilhr mes de octubre-
In (inincena de octubre s a l d r á de Santander el vapor 
A b o r d a r en Cádiz a l 
leina Victoria Eugenia 
)añía , admitiendo pasaje para VIontevideo y Buenos Aire*. 
l i r i g i r se a sus consignatarios en Santander:. 
D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA M U E L L E . 36. T E L . N.n «3. 
aiiirnu 
H I J O S 
MCI8C0. V 
l l l c . - T ^ ^ 
[MU 
H ^ T e l í ^ 0 
OMPAS FÚNEBRES 
ontrato con 'as señoras hijas de Horga 
Gran carrosa imperial estuía 
Coche furgón 40 H . 
(as i É lis M i , ¡ . - - í e lÉ i t m 11] 
P i n a T a l l a d a 
T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA G L A S E D E L U N A S , 
LAS TURMAS Y MEDIDAS Q U E S E D E S E A CUADROS GRABA-
OOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R A S 
da E ^ a l a n U , tvútn. a —teléf . 123. F A B R I C A ; Cei v&n^a, n 
Por incandescencia, por gasolina, blan 
c.a, l i ja , sin olor, sin bumo, inexplosiva. 
líl mejor y m á s oconómicn sistema de 
alumbrado para casas de campo, bóteles , 
etc. 
Palmalur ius con vela, pura bencina, 
cuatro veces m á s e c o n ó m i c a s que las ve 
las, a tres pesetas. 
LAMPARA KRANZ para luz e léc t r ica . 
ha híz blanca como la del Sol. Aprove 
cha Judos losr ayos luminosos. Concentra 
y nrovecta la luz con prec is ión . Es verda-
•b-n.mente insensible a las sacudidas. For 
ma elegante. T a m a ñ o reducido. Consuma 
un vatio por bu j ía . 
Depósi to al por mayor y menor; Alma 
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narciso 
Ortega (S. en C.) * 
Alameda Primera, 
¿ N a t u r i s m o ? 
Pretenden los naturalistas que el hóou 
.¡re que sólo se al imenta de frutas, no en 
'eriria j a m á s . No sallemos si ello es o no 
cierto. 
I'ero es t á bien demostrado qiíe con e) 
I A R A B E D E MANZANAS 
S . S O T I L L O 
ompuestp con frutas del p a í s , cura ei es 
treviimieuio por rebelde que sea, y los n i 
•"ms lo prefieren a cualquier otro pn r 
/ante. 
Precio del frasco: 2,50 pesetas. 
De venta en tuda* las farmacias. 
Depósi to : Seño re s Pé rez del Mol ino > 
1 l o m p a ñ l a Panlande.r. 
S A N T A N D E R 
D A N I E L Q O N Z A L E Z 
tía 5 « n iSoié, Mújwtro f . 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarri les del Norte de E s p a ñ a , de 
Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarri les y t r a n v í a s de vapor, M a r i n a de 
guerra y Arsenales del Estado. C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de 
n a v e g a c i ó n nac ió les y « x t r a n j e r a s . Declarados similares al Cardiff por el 
Almirantazgo p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados. — Cok para 
usos m e t a l ú r g i c o s y domést icos . 
H á g a n s e los pedidos a l a 
Pelayo, 5, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Al-* 
fonso X I I , 16.—SANTANDER, s eño re s Hijos de Angel P é r e z y C o m p a ñ í a . — 
GIJON y A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hul lera Españo la» .—VALENCIA 
don Rafael Tora l . 
Para otros informes y precios d i r ig i rse a las oficinas de la 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
1 v i d • d e pompa8 
fnnebres. 
Ú n i c a Casa en esta c iudad que d i spone de un lu joso 
COCHE-ESTUF^.-Gran f u r g ó n - f ú n e b r e a u t o m ó v i l para 
ti-asBados de c a d á v e r e s . 
Servicio pMMbak-iUanieda Prioerá, nnin. 23f bajos y entresuelos 
T e l é f o n o n ú m e r o 481 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
Pinlllos, Izquierdo y Compañía 
Santander el nuevo vapor e. En la segu/nda quincena de octubre s a l d r á de 
p a ñ o l 
directamente para Habana y con escala en Gijón, solamente admitiendo pasaje-
ros de todas clases. 
A íines de cl'cieinbi-e o primer O H de enero vol-
verá a salir este vapor de Santander y GHjón 
directo a Uabe na admitiendo también pasajeros de todas clases. 
Para m á s informes dir igirse al agente general en el Norte 
D O N F R A N C S C O G A R C Í A 
WAD RAS, 3, P R I N C I P A L . — T E L E F O N O 335.—SANTANDER 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón , tan conocidas y 
y usadas por el públ ico sanlanderino, por su bri l lante resultado 
para combatir la tos y afecciones de garganta, se hal lan de 
venta en la d r o g u e r í a de P é r e z de l 'Mol ino y C o m p a ñ í a , en la 
de Vil lafranca y Calvo y en la farmacia de Ero su n 
S E T E N T A CENTIMOS CAJA 
